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D E RETORNO A ESPAÑA 
Ha zarpado de Buenos Aires el t-ra-
satlántico "Alfonso X I I , " que condu-
ce á su bordo á la Infanta Isabel y á 
la Embajada extraordinaria que en 
nombre de España ha concurrido á 
las fiestas del centenario de la Inde-
pendencia en la Arg-entina. 
La despedida que se tributó á la 
Infanta ha sido por todo extremo cor-
dial, afectuosa y entusiasta. Las tro-
pas arg-entinas cubrían la carrera, rin-
diemdo honores á la Infanta. Los bu-
ques de guerra despidiéronle igual-
mente conforme á ordenanza. 
E l Presidente de la República, señor 
Figaeroa Al-corta, concurrió personal-
miente á la despedida. Antes del em-
barque significó á lá Infanta que 
agradecía profundamente la alta dis-
tinción que el Rey Don Alfonso le ha-
bía dispensado, confiriéndole el Gran 
Collar de Carlos I I I ; pero^que, tenien 
do que conformarse con ciertos prece-
dentes, se veía en imposibilidad de 
aceptar la condecoración referida, por 
mv.clio que le honrase y enalteciese la 
de la esclarecida Orden española. 
La Infanta Isabel ha salido de Bue-
nos Ai t t s , j . - . n imiamente satisfecha, 
despidiéndose emocionada del gobier-
no argentino y de las representaciones 
de las sociedades españolas de la Re-
pública. 
H O R R I B L E T E M P O R A L 
E a descargado en diversos pueblos 
de la provincia de Zaragoza un horri-
ble temporal, que causó grandes des-
trozos y pérdidas materiales de mu-
cha consideración. 
Las noticias que se reciben son des-
consoladoras. Se han hundido mu-
chas casas y otras que han quedado 
ruinosas tuvieron que ser desalojadas. 
Sobre todo en Agón, partido de 
Borja, los efectos del temporal han si-
do espantosos. Para auxiliar á aque-
llos vecinos, atendiendo á los que se 
encontraban en mayor peligro, salie-
ron de Zaragoza y otros puntos, con 
material adecuado, secciones de bom-
beros y de fuerzas militares que tra-
bajan activamente. 
Muchas familias, sin albergue ni re-
cursos, acampan en los huertos -más 
elevados. L a miseria se cierne sobre 
varios pueblos. 
F A L L O S E L E C T O R A L E S 
E l Tribunal Supremo de Justicia ha 
condenado á carecer de representación 
en el Congreso, conforme á la Ley 
Electoral vigente, á varios distritos 
donde se ha probado que se han come-
tido sobornos para dar el triunfo al 
candidato proclamado. 
Por virtud de ese fallo han sido 
anuladas algunas proclamaciones de 
diputados. 
A LOURIZAX 
Llama la atención y es objeto de 
comentarios en los círculos políticos, 
que el señor Montero Ríos, á raíz de 
haberse anunciado su designación pa-
ra Presidente del Senado, haya em-
prendido viaje para su quinta de re-
creo en Lourizán, en Pontevedra. 
T E M B L O R D E T I E R R A 
Se ha sentido en varios pueblos de 
Mallcrca un ligero temblor de tierra. 
Felizmente no causó destrozos ni 
desgracias personales. 
ACTUALIDADES 
A l fin ya todos se van- ocupando del 
íratado de comercio con España. 
Ayer La Lucha üublieó un artículo 
muy razonado al principio, pero muy 
inocente después, cuando supone que 
en este asunto prevaleció' el sentimrn-
talismo y no una necesidad positiva. 
"Vuelve á agitarse, dice al princi-
pio, la cuestión del tratado de comercio 
entre Cuba y España, y otra vez se 
discute sobre su conveniencia -y posibi-
lidad. 
Defienden algunos, abiertamente la 
idea y la necesidad de celebrarlo: dis-
frazan otros su malquerencia hacia la 
antigua metrópoli con razones más ó 
menos deleznables, y hasta un miem-
bro del Gobierno dio á entender días 
pasados, que una de las causas, quizá 
la principal, del retraso en firmarse 
las estipulaciones, era la de que, en 
realidad, nada práctico se había po-
dido acordar hasta el momento respec-
to al asunto, por no existir en su Se-
cretaría una sección ó un negociado 
que dedicándose al importantísimo es-
tudio de esa clase de materias, infor-
mase, como seguramente lo habría 
hecho en este caso, luminosa y exten-
Samente, sobre Q\ particular. 
L a razón ó disculpa del funcionario 
á quien nos referimos, tiene miga, y nos 
hace recapacitar. 
Vuelve á nosotros la idea de que las 
grandes «inteligencias pttedeíi Ucear á 
su máximo desarrollo é inspiración, 
cuando de manifestaciones del espíritu 
se trate; .pero que al tropezar con lo 
material, con lo que está á flor de ti", 
na , se anulan por su misma grande/a, 
y sirven para poco, para muy poco... 
E l señor Sanguily que, á su dícir, 
no lee nunca el DIARIO DE LA MARIN^ 
CU'V/'Í {ea .;!lirim;i vez La Lucha y por 
CÍO abrigamos lá esperanza de qm pa-
sando su mirada de águila por ?as lí-
neas que preceden ros hará la justicia 
de reconocer que ammie nosotros sea-
mos muy malos; otros hay peores. 
"Lo que ha sucedido, añade La-
cha, y aún viene sucediendo en eso del 
tratado de comercio entre Cuba y Es-
paña, es. que comenzóse á pensar en 
ello por puro sentimentalismo, por ese 
afán tan desmedido como inexplicable, 
de querer engañarse con espejismos y 
mentiras convencionales, sobre lo que 
no existe en la verdadera acepción de 
la palabra. 
MejoT hubiera sido sin duda alguna, 
no habernos lanzado á esa aventura de 
la que al fin y á la postre van á salir 
perjudicados los exportadores españo-
les, sin que Cuba se beneficie en nada; 
no haber levantado la liebre que dor-
mía tranquilamente, y dejar las cosas 
como estaban que nadie se ocupaba de 
ellas." 
Xo sabemos á quien puede referirse 
el colega en eso del sentimentalismo; 
pero, sea á q-uien quiera, lo que pode-
mos asegurar es que está completa-
mente equivocado. 
Y vamos á demostrarlo. 
Quien empezó á pensar en la nece-
sidad de concertar tratados entre Cuba 
y España y entre Cuba y otras nacio-
nes, fué la Unión de Fabricantes de 
Tabacos, la cual creyó que la manera 
más eficaz de sacar á la industria ta-
bacalera de la crisis tremenda que ve-
nía atravesando, era la de buscar mer-
cados para el tabaco cubano. 
¡ Hay en eso algo de sentimentalis-
mo? j Puede decirse, siendo eso cier-
to, como lo es sin duda alguna, que la 
liebre dormía tranquilamente, como 
dice La Lucha? • 
Pues á eso todavía hay que añadir 
que el primer paso en el camino de los 
conciertos comerciales lo dieron los 
mismos industriales cubanos y los 
obreros, que, en defensa de sus legíti-
mos intereses, se presentaron á media-
dos del año pasado al f residente de la 
República para pedirle que convoca^' 
al Congreso á una sesión extraordina-
ria para acordar !las represalias posi-
bles contra las naciones que se nega-
ran á rebajar los derechos casi prohi-
bitivos que en ellas paga el tabaco cu-
bano. 
¿Dónde está aquí tampoco el senti-
mentalismo ni el sueño tranquilo de la 
liebre ? 
Después el señor Presidente de la 
República mandó un mensaje al Con-
greso—en el mes de Octubre, si no es-
tamos equivocados—indicando la con-
veniencia de una doble tarifa para 
aplicar la más alta á las naciones que 
se negasen á rebajar los derechos 
arancelarios á los productos de Cuba. 
Tampoco en esto hay ni asomo de 
sentimentalismo, ni el tal mensaje pre-
sidencial era muy iá propósito, que di-
gamos, para adormecer la liebre. 
¿Quería apuntar La Lucha en eso 
del sentimentalismo y de las impru-
dencias que despertaron á la liebre al 
DIARIO DE LA MARINA? 
Pues también se equivocó de medio 
á medio, porque el DIARIO, aquí, y su 
Director en España, realizaron sus 
gestiones después de todo eso que. de-
jamos relatado, esto es, cuando ya la 
liebre iba dando brincos; y las -realiza-
ron demostrando que á Cuba le conve-
nía el 'tratado para abrir el mercado 
español á sus productos, y á España 
para no perder el que aun tenía en 
Cuba, lo cual está tan lejos del sen-
timentalismo como La Lucha del chivo 
de los teléfonos, si hemos de juzga 
por el absoluto silencio que ahora 
guarda. 
Esa, esa liebre si que duerme pro-
fundamente y no 'la que La Lucha su 
pone despertada por sentimentalismos 
Imprudentes. 
[Mentira parece que hechos que han 
pasado á la vista de todo el mundo, 'los 
ignoren periódicas de cuya importan-
cia no es posible dudar, y sobre todo el 
señor Secretario de Estado, que, para 
el buen desempeño de su cargo de-
bía tenerlos muy presentes. 
Aunque este último quiz?á esté dis-
culpado, porque como no lee nunca el 
DIARIO DE LA MARINA no puede ente-
rarse de ciertas cosas. 
E l Mundo vuelve á la Targa sobre el 
chivo de los teléfono*;. 
Lo que demuestra, hagámosle justi-
cia, que no ha comido maíz. 
No sabemos si felicitar ó dar el pé-
same al cologa. 
EL 
E n diversas ocasiones nos hemos ocu-
pado del ornato de la ciudad, lamen-
tándonos de descuides perfectamente 
subsana bles con un poco de celo en los 
encargados del embellecimiento públi-
co. E l descuido, casi él abandono en 
que se tenía nuestros principales par-
qués y paseos, nos ha inspirado censu-
ras más ó menos enérgicas, y siempre 
justificadas. Daba grima, en verdad, 
ver una capital de la importancia de la 
Habana sin un lugar apropósito para 
recrearse, sin un sitió agradable y 
ameno donde las familias y los tran--
seuntes pudieran esparcer el ánimo en 
las horas de asueto. 
•Afortunadamente, ya se van corri-
giendo tan lamentables deficiencias, 
aunque no con la eficacia y en la me-
dida apetecibles. Pero algo es algo, y 
las reformas que se están introducien-
do en el Parque de Colón, modestas y 
todo, merecen nuestro aplauso y la gra-
titud de fos vecinos aficionados á pa-
scar. Aquellos jardines, antes descui-
•':i',<\-; y ra^uíticps, ofrecen ahora un 
aspecto pintoresco y delicioso. Hay en 
ellos gusto, hay variedad, hay sobre to-
do plantas soberbias, ricos semilleros, 
arbustos originales y graciosos. Se es-
tán plantando árboles que, dentro do 
algunos años, darán la sombra que en 
un clima -como el de Cuba es tan ape-
tecible, esa frondosidad que en estos 
días cálidos buscamos inútilmente. Y. 
I M P O R T A D O R E S D E P A Ñ O S 
Y T E J I D O S E N G E N E R A L . 
Teniente Rey 27, esquina á Aguiar 
Acaban de recibir y poner í la venta Muselinas, 
Alpacas, Vicuñas, Franelas, Cheviots, Driles, Benga-
las y Londres. 
Pida el DRIL 100 EXTRA, legítimo, que lle-
va nuestra firma de garantía. 
T o d o s l o s S d s t r e s de i m p o r t a n c i a t i e n e n n u e s t r o s 
m u e s t r a r i o s d e M U S E L I N A . 
L a higriene p r o h i b e e i }ibu«»o 
de los a lcoholes , y r é é o m i e n d a 
e l nso de l a c e r v e z a , sobre todo 
l a de L A T R O P I C A L . 
c 1682 3-3 
Dr. H E R R E R A 
P0STI20S 
de todos los sistemas, se cons-
truyen en el laboratorio 
dental del 
A precios razonables en E l Pasaje, Zu-
lueta 32. entre Teniente Rey y Obrapla. 
1598 1-Jn. 
Las afamadas dentaduras de puente 
se construyen á toda perfección, las 
que deben preferirse por su ñjeza y 
comcdiclad, cuando el caso se preste 
para ellas. 
Operaciones esmeradas. 
Todos los trabajos de absoluta ga-
rantía. 
De 8 á 4 todos los días. 
L a popular Taberna Asturiana acaba de 
recibir de la tierruca un sin fin de ffolo-
1 sinas que detalla á. precios sumamente 
I m ó d i c o s . Fabes de la granja, Truchas del 
i R ío Nalón , Lacón con grelos. Pescados su-
j periores. Aves, Lomo de Cerdo adobado, 
Longaniza, Chorizos especiales. Cordero 
} asado y estofado. Habas reogadas, Queso 
Relnosa y Cabrales, Jamones y Lacones, 
Sidra C i m a por cajas á precio de a l m a c é n 
y Natural 40 cts. botella y media botella 20, 
el vaso 10 cts. y el sin r ival vino puro de 
mesa que importa esta casa se detalla en 
garrafones á. $4-24 y botella 25 cts., sin 
envase. O B R A P I A 90. 
C 1664 4t - l 4d-2 
Es la que vende á precios de verdadera economía y con garantía R E -
L O J E S de. oro y plata, cadenas para abanicos, ccilares, medallas, solitariog 
de brillantes, aretes, pulseras y cuanto en J O Y E R I A se desee. 
Sn muebles fabricados con gran esmero en sus grandes talleres, hay 
un completo surtido. 




P O D E R O S O R E C O N S T I T U Y E N T E 
Sustituye ventajosamente el Aceite de Bacalao 
Cfcva Escróíhlas, Anemia, Linfatismo, Ernp-
cjones del cntis, cabeza y rostro, Debilidad ge-
^ral, Enfermedades del pecho, etc., etc. 
D r ventaen todas las farmacias y d e p ó s i t o s en todas las d r o g u e r í a s 
E i i « m m 
IMPOTENCIA.— P E R D I D A S SEMI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 HABANA 49. 
1639 l-.Tn. 
LA CONSTRUCTORA MODERNA 
d e J O S E G A R C I A C O N D E Y C a . 
FABRICA DE GRAITITOS ARTIFICIALES, MARMOL 
• ARTIFICIAL BETEADO Y JASPEADO 
Productos de una INDUSTRIA CUBANA, última palabra de la orna-
mentación en la constraccáón moderna, sn perando al mármol y piedra nata* 
ral ea ornamentación, pulimento, estabilidad y economía. — Magníficas 
escaleras y balaustradas. — Preciosas mesas de cafés, lisas y con rótulos, 
en mármol natural de Carrara, y todo lo concerniente al ramo. 
S E S O L I C I T A N O P E R A R I O S 
Calis de Corral Falso ntms. 17 7 19, Chanabacoa 
Avisen por correo y se 'pasa á domicilio con muestraí!. 
1618 1-Jn. 
!,. púmeh) 142. •correspondipnto al 
verano, trae las últimas novedades ea 
trajes bordados para señoras, jóveaies 
y niñas; dos preciosos trajes para no-¡ 
ría, blusas, ¡batas, sombreros, capo-
tas, etc., etc. 
Se vende á $1.20 en ^Roma," Obis-
po 63. Apartado 1,067. 
Se envía al in-terior al recibo de su 
imoorte en moneda americana. ' 




pARA GAS Y ELECTRICIDAD 
T J L . 2 2 
A R T U R O G. B O R N 8 T E E I 
^ L l r o - a o ó i a : O S ^ A . ^ l A 3 ^ T T M j E 3 I Í . O 25-4= 
M a t e r i a l e s e l é c t r i c o s . I n s t a l a c i o n e s e l é c -
t r i c a s de l u z y fuerza . A b a n i c o s y V e n t i -
l a d o r e s e l é c t r i c o s 
" 1557 1-Jn. 
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si añadimos que las fuentes corren, 
inundando de frescura el ambiente ca-
liginoso, que el gran estanque central 
no se halla vacío como antes y que se 
han colocado en sitios adecuados paja-
reras, jarrones de flores, estatuas y 
otros adornos, habrá que convenir en 
que los encargados del Parque de Co-
lón merecen plácemes por su celo y 
que se les estimule para que prosigan 
con el mismo entusiasmo en labor tan 
átil y meritoria. 
•Jo queremos decir con lo dicho que 
f*s trabajos realizados en el antiguo 
Campo de Marte constituyen, ni mucho 
menos, el desiderátum" de nuestras 
aspiraciones en lo que respecta al fo-
mento de parques y paseos, pero sí 
que, modestos y todo como son, equi-
valen á un paso de avance en el camino 
que desde hace tiempo venimos reco-
mendando nosotros, representan una 
iniciativa beneficiosa en el sentido de 
hacer de la Habana una ciudad alegre, 
con elementos de atracción propios de 
una capital de su categoría, que está 
llamada, si la incuria y la desidia no se 
interponen, á figurar entre las prime-
ras de la Ajmérica latina. 
BATURRILLO 
E n muy hábil artículo editorial E l 
Comercio excita al ili»tre Gualberto 
Oómez, para que explique concreta-
mente la base y razón de su desespe-
ranza en una mejor orientación de 
nuestro pueblo. 
i Es que este gobierno no puede or-
ganizar el país ? i E s que otro no podrá 
tampoco? ¿Es la incapacidad de los go-
bernantes, ó de los gobernados?, pre-
gunta el colega. Y tal vez Oómez res-
ponderá. 
Con palabra menos elocuente que la 
usual del notable hombre público, he 
dicho, por mi cuenta, veinte veces, por 
qué se ha hecho un pesimista del con-
fiado creyente de otros días; por qué 
me inspiran la misma desconfianza go-
biernos liberales que conservadores; 
por qaé esto es hecho, en sentido de 
nuestra incapacidad y anulación pró-
xima. 
Este gobierno no puede orientar al 
pueblo, ni otro gobierno podrá. E l pue-
blo mismo no quiere ser bien orienta-
do ; contra toda dirección cuerda se re-
bela ; el desbarajuste le seduce, la rela-
jación le agrada; lo que es orden, tra-
bajo, paz, respeto, le aburre. Ha per-
dido la virtud de la paciencia y la con-
fianza de sí mismo, y no quiere bregar 
cuando sabe que no vencerá ¡sino que 
quiere vivir al día, gozar con los sen-
tidos, pasar como se pueda y i Dios dirá 
mañana! • 
Ahí los vicios resucitados y las re-
gresiones que nos hacen más infelices, 
i Quien reclamó el jiüego de gaiLlos, que 
interrumpe las faenas agrícolas y con-
sume los ahorros del campesino? 
i, Quien exigió la Lotería, que ha mata-
do aJ pequeño comercio, exacerbado las 
miserias de los hogares, distraído del 
trabajo á centenares de brazos, des-
truido toda perspectiva de mejora-
miento por el ahorro, arrancando de 
ios hogares mis pobres, millones de 
duros que el gobierno malgastará? E l 
pueblo, los gobernados, los necesitados 
de dirección; los que se enfurecen, 
maldicen é insultan cuando les adver-
timos de error. 
Esos escándalos de la pornografía 
•iquién los produce? ¿quiénes son los 
que aimllan de satiriasis y nos dirigen 
insultos groseros cuando les afeamos 
una afición que acabará con las vir-
tudes del hogar criollo? 
Los que se alzaron en Agosto, los que 
han pretendido alzarse despuws; los 
que están quietos porque de los Ga<rtos 
Secretos obtienen pan sin trabajar 
^son el gobierno? Los que fomentan el 
racismo, los que lo explotan, los que 
dividen, los que matan toda idea de 
cordialidad y toda sincera devoción á 
ia república, transigiendo y haciendo 
transigir prematuramente con la do-
minación extranjera: ¿no son los go-
bernados, el pueblo, los electores ? Este 
gobierno no es sino la expresión del su-
fragio universal. Los que lo componen, 
por identificados con el sentir de las 
mayorías fueron elegidos. 
L a oposición, las dos docenas de re-
presentantes conservadores, frutos 
también del sufragio son, identificados 
con parte importante de la opinión na-
cional. Por eso votan con la mayoría 
cu todas las cuestiones de verdadera 
trascendencia social: juegos, cierre de 
comercios, indultos, fomento de la va-
gancia y corrupción de los hábitos cí-
vicos; se opusieran, y no m;'is resul-
tarían electos. Son, pues, dirigidos 
ellos por sus comitentes. Aquí el go-
bierno no puede dirigir: dirigen las 
asambleas; manda el pueblo; ordenan 
las masas, cuanto más analfabetas, más 
imperativas. Esa es la democracia CO-
ITO la entendemos en Cuba. 
Y luego, en cuestiones más altas, en 
lo que hace relación á nuestra vida in-
ternacional y con el porvenir político 
del país se relaciona, hay otra volun-
tad omnipotente, alguien que manda 
más que gobierno y pueblo. Las orien-
taciones que contraríen la convenien-
cia, del hábil traspunte, serán impedi-
das. 
Pida E l Comercio nota. íntima y se-
creta, de las distintas comunicaciones, 
de las entrevistas tenidas por el Jefe 
del Estado con el Ministro de la na-
ción vecina: de telegramas, adverten-
cias y consejos, que no trascienden al 
público, pero que pesan inmediatamen-
te en las resoluciones oficiales, y se 
convencerá de que. entre el artista y 
el apuntador se agita otro poder, in-
contrastable y experto, el director de 
escena, que no deaenvpeñn papel visible 
en la representación, pero que impri-
n » carácter y fisonomía á la obra. 
Cuando el publico llama á escena ó sil-
ba, él no sale á las tablas ni huye; pero 
él examina el montante de la taquilla y 
señala obras, papeles y actitudes. 
Ahí la razón de lo que yo pedía en 
1902 y torné á pedir con más calor en 
1906, en compañía de Pepe de Armas, 
Garrigó y algún otro: "Venga un 
Taft, un Cromer, alguien de talento 
excepcional y excepcional carácter, á 
representar la dirección, la orienta-
ción, la corresponsabilidad y la garan-
tía en las instituciones semi-dependien-
tes de Cuba hacia el vecino, y este pue-
blo, dúctil, impresionable, ligero, que 
lo mismo que se alborota se caima y lo 
mismo que levanta un ídolo arroja su 
propia fe, se educará, se resignará, se 
dejará guiar, y ya que no la indepen-
dencia absoluta, la libertad real, la 
prosperidad material y el honor étnico 
quedarán asegurados." 
Ahora es tarde; | ojalá no lo fuese! 
« 
• • 
Notas de mi repórter: 
"Cierto número de personas de co-
lor han adquirido la costumbre de re-
unirse en el patio de la Empresa del 
Atlántico, y la Compañía se encuentra 
deseosa de disolver esas reuniones de 
desocupados. Con este motivo el capi-
tán Matews y su sección se presenta-
ron de pronto en el improvisado Casi-
no, y redujeron á prisión á cinco con-
surrentes, que fueron multados en 10 
pesos cada uno." 
Por reunirse, de día, á hablar en el 
patio de una estación, los cinco ciuda-
danos negros fueron multados. E n Cu-
ba libre, y en Cuba española, se re-
unían cinco negros en el patio de Vi -
llanueva ó de Cristina, corn^si nada. 
{Admirable libertad y soberbia 
igualdad social! 
• • 
New Orleans, Mayo 24.—La perse-
cución de traficantes de esclavas blan-
cas para las zonas de lenocinio, ha lle-
gado aquí. Los detectives se han con-
vencido de que esta ciudad es " Una 
de las más corrompidas del país." Mu-
chas jóvenes son traídas de Cuba, Cen-
tro América, etc., y distribuidas entre 
los burdeles de estos Botados." 
Recordad lo que dije no ha mucho: 
ya exportamos mercancía odiosa para 
regodeo de sátiros de otros países, no-
sotros, el pueblo morigerado y virtuo-
so por excelencia. 




Tampa, Mayo 24.—"Ayer fueron 
presos N. y N., (hermanos, acusados de 
conducta desordenada, por haber tra-
tado uno de ellos, con la ayuda del 
otro, de manchar el honor de W. C , en 
la persona, de su legítima esposa. Hu-
bo amenazas para obligar por el terror 
á la dama, á sucumbir; ella lo reveló á 
su marido.'1 
Los acusados llevan apellido espa-
ñol ; deben ser cubanos. 
Me parece que eso es honrar el nom-
bre de la patria. Y me parece que son 
leyes buenas las que amparan el dere-
rího de los esposos insultados. 
Aquí habría tenido el querellante 
que pegar un tiro al salteador de hon-
ras, é ir á presidio. 
Acepto ese molde tampefio. aun sin 
recomendación expresa de E l Tiempo. * « * 
Cleveland, Mayo 25.—Kholer, el Je-
fe de Policía, juzgado por el Presiden-
te 'Roosevelt como "el mejor de los Je-
fes de la nación,'' ha sido acusado hoy 
de groseramente inmoral y borracho 
consuetudinario.,." 
•No comento; en todas partes cuecen 
habas, y hay reputaciones muy conven-
cionales. 
JOAQÜIN N. ARAMBURU. 
Gaceta Internacional 
"Las Novedades," de New York, 
cuyos juicios sobre el movimiento po-
lítico suelen ser atinadísimos, comen-
ta en su último número las relaciones 
aniglo-alemanas bajo el reinado de 
Eduardo V I I y discurre sobre el cam-
ibio probable que iha de sufrir en lo 
iuturo la animosidad que contra Ale-
mania sostenía en el pueblo inglés el 
monarca fallecido. 
Por lo interesante del artículo y 
por los atinados razonamientos que 
en él se 'hacen, lo reproducimos á con-
ünuación. 
Dice así el colega neoy-orkino: 
" A medida que pasa el tiempo, y 
los comentarios soibre la muerte del 
Rey Eduardo V I I confirman la repu-
tacdóo de hombre de paz que adqui-
rió diurante su reinado, se comienza 
también á ver lo que no hizo para 
que esa paz europea, que tantos es-
íaerzos le costó manertener, hubiera 
llegado á ser universal como se espe-
raba, si el gran momairca hubiese de-
puesto desde el principio de su reinar-
do, la antiipatía que siempre sintió 
por su sobrino, el emperador de Ale-
mania, 
Estas reflexiones b*an tenido que 
¿rurgir al ver la conducta del Empera-
dor de Alemania durante los funera-
les, pues este ha probado con ella 
que siempre estuvo dispuesto á ir 
muy lejos en el camino de las conce-
siones, para disipar la hostilidad cre-
ciente que se manifestaba en los dos 
pueblos, hasta el punto de que, para 
editar la guerra, el Rey Eduardo tuvo 
que deponer sus rencores y llevar á 
cabo la visita oficia-I á Berlín. 
Cuando Eduardo VTI sulbió al tro-
no, la guerra con los boers estaba 
todavía en pie, y si el monarca tuvo 
en cuenta las lecciones de esa guerra, 
debió comprender que para la paz 
europea era mis deciaivo un entendi-
do franco y leal entre Inglaterra y 
Alemania, q«ie todos los entendidns 
con otros poderes oantinení.a!i\-s. 
Eduardo VTI no quiso, ó no creyó con-
veniente esa unión de las doa naHn-
nes más poderosas de Europa, y pre-
firió la política de entendidos con las 
demás potencias, encerrando á Ale-
mania en un círculo de alianzas que 
Ja dejaban aislada, con el dudoso apo-
yo de Austria, olvidando que antes de 
•llegar á formarse el formidable impe-
rio alemán, ya Prusia 'había probado 
•bajo Federieo el Crande, que la raza 
teutona sabía albrirse paso oon la es-
pada para ocupar un puesto promi-
nente entre las naciones civilizadas. 
L a gran amistad y cariño que ha 
Fjanifestado al Emperador Guiller-
mo no sólo el Rey Oeorge. sino toda la 
familia real inglesa, llegando las prin-
cesas de la familia real á confiarle sus 
más profundas penas, con ese instinto 
de los débiles que los lleva á buscar 
consuelo en los fuertes, quejándosele 
todas de que la lucha política de In-
glaterra había causado la muerte al 
Rey Eduardo, lprue:ba cuán natural 
era que las dos naciones hubiesen 
mantenido relaciones de amistad más 
estrechas, y llama la atención hacia 
ia ciTcunstancia de que fuera bajo el 
reinado del Pacifiéador, cuando se 
despertó y creció el antagonismo que 
ilevó á los dos pueblos al borde de 
una guerra. 
E l último entendido de Inglaterra 
con Rusia respecto de ¡Persia, ha da-
do lugar á que en estos momentos 
etraviese Europa una crisis parecida 
á la de lí>05 con motivo de Marrue-
cos. 
Los Ministros residentes de Inglate-
rra y Rusia, han notificado al Oo-
ibierno de aquel país, que no defee dar 
•concesiones para ferrocarriles á los 
súbditos alemanes, y, naturalmente, 
«1 Goibiemo alemán ha presentado 
una enérgica protesta ante el Foreing 
Office de Inglaterra y ante el .Minis-
terio de Relaciones Exteriores ruso 
en San Petersburgo, ooratra ese proce-
der, que coolíeva una negación abso-
luta de los principios de comercio li-
•bre (para todas las naciones, en que se 
¡basaba el entendido anglo-ruso de 
1907, al concertarse la intervención 
de las dos naciones en Persia. 
Las autoridades alemanas dicen que 
esas reclamaciones se ¡haxíen con un 
espíritu amistoso, .pero al mismo tiem-
ipo declaran que los grandes intereses 
de Alemania en Persia no permiten 
al Gobierno del Imperio consentir en 
que se prive á su comercio de las ven-
tajas que hasta hoy había gozado en 
efe país, dcmde los principales bancos 
y gran parte del comercio son ale-
manes. 
E l momento es propicio piara que 
Alemania pueda hacer abandonar á 
Inglaterra y Rusia sus pretensiones 
oe monopolizar el comercio persa. E l 
Kaiser, con mi conducta caba'lleresca, 
¡ha logrado impresionar favorable-
mente al pueblo inglés durante su 
•permanencia en Londres, y el Rey 
George, quien tiene que resolveT pro-
blemas de política interior muy im-
portantes, no ha de seguir ciegamen-
te el programa de aislamiento de Ale-
maoiia, que era la biase de la política 
del Rey Eduardo. 
E l Rey George está dando mues-
tras de gran consagración á sus debe-
res de soberano, y ha causado sorpre-
sa la claridad con que sabe ver los 
más intrincados problemas que se le 
presentan, resolviéndoos con gran 
acierto, y para bien de Inglaterra, no 
participa de la antipatía que sentía su 
padre hacia el Kaiser. 
Por muy grande que fuera la in-
fluencia del Rey Eduardo en favor de 
la paz europea, todo tiende á indicar 
que el Rey George, obligado por las 
actuales condiciones de la política 
eumoipea, así como por las fuerzas que 
en la política interior del país tienen 
mfluencia decisiva en los consejos de 
la Corona, se inclinará á establecer 
una ¡política, que sin cambiar el rum-
bo que imprimiera su padre á la po-
lítica internacional británica, trate de 
realizar una aproximación entre In-
glaterra y Alemania, lo que sería el 
icomplemento más hermoso de la ad-
mira'ble obra de paz realizada por su 
cnteeesor.'' 
í BUEN V I A J E 
E n el vapor "California" y con 
í rl,inbo á L a Coruña, ha embarcado an-
tea ver la distinguida señora doña E I -
vira Hernández de Chañé y sus hijos, 
' clly0 delicado estado de salud exigía, 
i según consejo médico, un cambio de 
1 clima. 
A despedir á la muy querida y 
araantísiraa esposa del laureado maes-
tro Chañé, concurrieron numerosas y 
conspicuas representaciones de la Co-
lonia gallega y sociedad de la Haba-
na que le reiteraron, con motivo áof su 
viaje, su afectuoso aprecio y simpa-
tías. 
Lleve buen viaje á su ciudad natal 
la familia del señor Castro ChaiNé, 
nuestro querido amigo, hoy abrumado 
por la nostalgia de la ausencia de los 
suyos. 
L A S M E J O R E S 
ampliaciones se ¿hacen en SAN RA-
F A E L 32, fotografía de Oolominas y 
Compañía. Vean nuestras muestras y 
precios. 
Postales ó retratos desde un peso la 
media docena en adelante. 
U S A A G R A R I A 
Una comisión formada por los se-
ñores Francisco Negra, (Presidente de 
La Liga Agraria); Lucio Betancourt, 
Eugenio Várela, Maximino Arrojo, 
Belarmino Alvarez y José Iglesias, vi-
sitó en la tarde de ayer al señor Se-
cretario de Agricultura y le expuso la 
importancia que tiene para la ganade. 
ría, la modificación de algunos precep-
tos legales que dificultan sus transac-
ciones, así como la promulgación de 
medidas que garanticen la propiedad 
del ganado y que establezcan sólidos 
principios para el mejoramiento de la 
industria pecueria, que por su impor-
tancia ocupa el tercer lugar entre 
las producciones de Cuba. 
E l señor Machado prestó la mayor 
atención á los comisionados y les dijo 
que un proyecto que había redactado 
lo sometería á la consideración de L a 
Liga Agraria, para que oyendo ésta la 
opinión de las distintas regiones gana-
deras, le informase en cuanto se le 
ofreciera y considerase pertinente; y 
los asuntos que dependjen de la Secre-
taría de su cargo, á cuyo efecto pedía, 
que tanto los puntos comprendidos en 
el anterior projecto, como cualesquie 
ra otros que las clases interesadas es-
timasen como dignos de atención fue 
ran estudiados debidamente, va que 
era su propósito contribuir en" la me-
dida de sus facultades al mejoramien. 
to de las importantes ramas de la ri-
queza que comprende su departa-
mento. 
l̂ a ••omisión agradeció al señor fto-
eretfrio de Agricultura sus atenciones 
y so retiró convencida, de que araobo 
pueden ?sperar las clases productoras 
« las iniciativas v ^xrelpntes disposi-
ciones del señor .Machado. 
Los barberos 
y el cierre 
Se ha aprobado en el Ayuntamiento 
habanero una moción tendente á com-
prender á las barberías entre las in-
dustrias de que habla el artículo se-
gundo de la .maldecida ley del cierre á 
las seis. Y el Presidente del Senado 
se opone y protesta ante el Jefe del 
Estado, pretendiendo que las barbe-
rías continúen cerrando al igual que 
todas las demás casas de comercio. 
Y al mismo tiempo se presenta á la 
Cámara de Representantes una en-
mienda á la ley del cierre por el se-
ñor Enrique Roig, por la cual los bar-
beros podrán trabajar hasta las ocho 
de la noche los lunes, martes, miér-
coles, jueves y viernes, hasta las on-
ce de la noche los sábados y á ningu-
na hora los domingos y días festivos. 
Y esto también es un absurdo. 
Los oficiales de barberías—que no 
son "dependientes," pues trabajan á 
"mitad de cajón," y las horas que les 
parecen—son los que agitan el asun-
to, y lo hacen con toda ausencia de 
razón. Los expresados oficiales—ó 
muchos de ellos,—cuando las barbe-
rías en la Habana permanecían cerra-
das durante los días de fiesta, se lleva-
ban los seres utensilios de su oficio á 
domicilio y servían á los clientes de 
las mismas casas donde estaban, sin 
dar, como es natural, ninguna parte 
de lo ganado á su capataz respectivo. 
Y ahora harían exactamente lo mismo. 
Los barberos de toda la República, 
oficiales y dueños, tienen la iraprescin. 
dible necesidad de trabajar los domin-
gos y demás días festivos, porque así 
io exigen las condiciones naturales 
del oficio. Desde lunes á viernes de 
cada semana descansamos un ochenta 
por ciento del tiempo í al revés de lo 
que sucede á todos los demás obreros 
en general. Podemos afirmar que nos 
resulta indiferente el cierre á las seis 
para esta clase de estableciraientoSj 
toda vez que es muy poco lo que 
de noche se trabaja, especialmente en 
las ciudades del interior. E n cambio, 
los sábados y domingos (estos últi-
mos sobre todo) son dos días de gran 
movimiento para las navajas. 
Los individuos dedicados á las la-
bores del campo no pueden nunca ve-
nir á los pueblos comarcanos á lim-
piarse el montañoso rostro los domin-
gos, porque las leyes cubanas prohi-
ben el trabajar en las barberías, y pue-
den en cambio venir á llenar las vallas 
de gallos: ¡el juego favorecido y pro-
hibido el trabajo I . . 
Los legisladores de este país no se 
fijan nunca, ó casi nunca, para hacer 
las leyes, en las necesidades del pue-
blo: parece que entienden que el país 
lo constituyen ellos solos y no piensan 
ó no pensaron cuando concibieron la 
ley—ya célebre—del cierre, en que si 
ellos pueden contar con todas las ho-
ras que tiene el día para afeitarse, 
no ocurre lo mismo ni mucho menos 
al pueblo de Cuba en general, pobre 
de origen y trabajador por especiali-
dad de su temperamento. 
Y a que se interesan tanto por el 
descanso de los barberos, obligúese-
nos, á cerrar los martes, miércoles y 
jueves de cada semana (eso sí: prohi-
ban el trabajo á los barberos ambu-
lantes) en la seguridad de que ningún 
daño hacen al público ni á nosotros. 
Cada trabajo, cada industria, cada 
arte, tienen entre sí, su especialidad 
y su dedicación. Así como las plan-
tas de alumbrado público funcionan 
sin sol, y los cafés tienen más movi-
miento los domingos solos, que el res-
to de la semana; de idéntico modo ne. 
cesitan las barberías trabajar los días 
de fiesta, que es cuando todos se 
limpian la cara y se entregan á las 
naturales expansiones que facilita el 
acovstumbrado descanso dominical. 
Durante los días de la semana los 
barberos nos pasamos el tiempo ha-
ciendo euentecitos y jugando á Tas da-
mas y al ajedrez; nos venimos á "«^a-
car la espina" los días en que nadie 
trabaja: los domingos y días de fies-
ta. Todas las horas de estos días 
nos parecen pocas para "aprove-
char." 
Cuando se toma parecer á deter-
minada clase sobre reformas pn la mis-
ma, no debe hablarse con los meaiOS 
antori/ados pn la materia, ni con los 
quf tom.in FU oficio por "cubrir expp-
dien-"-" (io buenas costumbres: debe 
confr'l'.iuse siempre á los más sor i^s 
y trabajadores del ramo, á fin^de que 
no ocurran las anormalidades y esta-
cazos de sentido común y á la lógica 
que ahora todos observamos. 
Mediten sobro lo que ocurre en las 
barberías los que se oponen "por fue-
r a " al acuerdo del Ayuntamiento de 
la Habana, y consulte mejor el -caso 
el ilustrado representante señor Roig, 
á ver si es posible que las barberías 
de toda la Isla no vengan á sufrir las 
consecuencias de las combinaciones 
políticas; ya que los barberos ni son 





P I N A R D E L , R I O 
(POP t e légrafo) 
L a Esperanza, P. del Río, Junio 3, 
8.30 a. m. 
D I A R I O D E L A MARINA, 
Habana. 
Con motivo del doble crimen de Ojo 
de Agua se ha ocupado un cuchillo y 
ropas manchadas de sangre. Hay ocho 
detertidos. E l Juzgado, la policía y la 
Guardia Rural estuvieron toda la no-
che actuando. E l pueblo desea impa-
ciente el esclarecimiento del hecho. 
La cantidad robada, según arqueo, 
calcúlase en 300 pesos. 
E l Corresponsal. 
© A I N T A G I B A R A 
Sagna la Grande, Junio 3. 
alas 8 y 5 a, m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Para adherirse á la de los panaderos 
hoy se han declairado en huelga los 
cocheros. Si no se soluciona pronto 
este conflicto, estamos amenazados de 
una gran huelga, pues son. muchos los 
trabajadores de distintos ramos que 
están agremiados y que á no dudar, 
secundarán á sus compañeros. E l Al-
calde trabaja activamente pora conju-
rar este mal. 
Rosales. 
2 
de glicerofosfatos ác idos recomendado 
especialmente por los m é d i c o s del mundo 
entero en las affecciones nerviosas, neu-
rastenia, etc., en la convalescencia d e s p u é s 
de largas y penosas enfermedades; como 
El Mejor Reconstituyente 
B O T E L L A S DE C I N C U E N T A D O S I S . 
DE V E N T A POR T O D O D R O G U I S T A . 
THE ANGLO-AMEHICAN POARMACEUTICAL CO^ Ltd., 
Croydon, Londres. 
Premiada con medalla de bronce en la ú l t ima Expos ic ión de París . 
Cura las toses rebelde», tisis y de más enfermedades del pecho. m * i 
m i s m a confecc iona . -
F B E S C O S . 
L A F L O R C V B A X M 
( í n l l a n o í)fí, esquino a 
Satt J o s é , es l a r a s e p m 
f U I r c t a de todas los f(t' 
m i l i a s p o r los exquisi' 
tos H F L A D O S que H 
C U A R E N T A c l a s e s de H E L A D O S y B E ' 
c 1679 1-3 
TUTEA FRANCESA TOETAl 
La mejor y más sencilla de aplicar. 
D e venta: en las p r i n c i p a l e s l a r m a c i a s y s e d e r í a s 
Depósito: Peluquería LA. C E N T R A L , Agaiar y Obrapia. 
C 1531 26-27 Mr-
ACEITE PARA AÍÜMlADO Dl FAMILU 
Libre de explosión y combustión espontáneas. Sin humo ni mal olor. Ela 
rada en ia fábrica establecida en B E L O T . en el litoral de esta bahía. ^ 
Para evitar falsificaciones, las latas llevarán estampadas en las tapitas las pa-
labras L U Z B R I L L A N -
T E y en la etiqueta es-
tará impresa la marca de 
fábrica. 
UN E L E F A N T E 
que es nuestro exclusivo 
uso y se perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
á los falsificadores. 
EL ACEITE 
LUZ BRILLANTE 
que ofrecemos al públi-
co y que no tiene rival, 
es el producto de una fa-
bricación especial y que 
presenta el aspecto de 
agua clara, produciendo 
una L U Z T A N H E R -
MOSA, sin humo ni mal 
olor, que nada tiene que 
envidiar al gas más purificado. Este aceite posee la gran vcn^aJ", ~'0-incipa 
se en el caso de romperse las lámparas, cualidad muy recomendaDie, 
te P A R A E L USO D E L A S F A M I L I A S . •' orra E L E F A ^ 
Advertencia á los consumidores: L A L U Z B R I L L A N T E , marca^ aporta-
T E , es igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor 
do del extranjero, y se vende á precios muy reducidos. /^AonT iNA. ê C 
También tenemos un completo surtidod de B E N Z I N A y G ^ Y ^ Teá\ic^oS' 
superior para alumbrado, fuerza motriz y demás usos, á P1"*?.'0fi^Hab30*' 
The West India Oil Refinins Co.— Oficina SAN P E D R O N . o- j.jn. 
o ii^^í 
i£.?a 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición de la tarde.—Junio 3 de 1910. 
Figuras y Relieves 
de la Historia 
IOS SOMATENES CATALANES 
EN EL BRUCH 
(Del 7 al 14 de Junio 1808.) 
Aunque tarde, la experiencia hacía' 
comprender á Murat el imprudente 
paso dado en Madrid el día -2 de Ma-
yo de 1808. • 
Si no en abierta insurrección, moral-
mente estaba sublevada toda la penín-
sula, puesto que a los motines de 
Oviedo. Coruña y Valencia respondía 
casi todo el país, incluso Zaragoza, 
donde la agitación se hacía más osten-
sible á cada instante. 
Para contener estos síntomas de ge-
neral revolución, el duque de Berg dió 
severas órdenes á los jefes de cuerpos 
de ejército, disponiendo que moviesen 
tropas donde quiera que las circuns-
tancias lo hicieren necesario. 
Duhesme, que como general en jefe 
mandaba las de Aragón y Cataluña, 
dispuso reforzar la guarnición de Za-
ragoza, á cuyo -efecto envió desde Bar. 
celona al general Sch\yartz con 3.800 
hombres, creyendo que con esta me-
dida podría dar el golpe de gracia á 
la naciente insurrección aragonesa; 
pero el pueblo español comenzaba á 
sentir ardientes deseos de independen-
cia y se disponía á hostilizar á los 
franceses apelando á todo género de 
medios para combatirlos. 
Sschwartz llegó el día 6 de Junio á 
las espesas selvas que cubren las mon. 
tañas de E l Bruch y se aventuró en 
sus quebradas gargantas seguro de no 
ser raoJestado en lo mis mínimo, toda 
vez que llevaba un contingente res-
petable de tropas aguerridas. Mas 
apenas se había internado en lo más 
espeso del pinar, los somatenes de 
Igualada y Manresa, apostados en los 
desfiladeros, cayeron sobre él desorga-
nizando con su brusca acometida á los 
veteranos granaderos de la guardia 
imperial. 
Eepuestos, sin embargo, de la sor-
presa que tan inesperada agresión les 
causara, rehiciéronse los franceses y 
lograron hacer retroceder á los bravos 
catalanes que por todo armamento es-
grimían chuzas, hachas, azadones y tal 
cual escopeta ó trabuco que, á falta 
de municiones, cargaban^ con trozos 
de hierro cortados de las varillas que 
sirven para sostener las cortinas. 
Y a iban los paisanos casi en derro-
ta., cuando llegaron refuerzos de otros 
pueblos que reanimaron el combate. 
Trabóse la lucha cuerpo á cuerpo. 
E l hacha y la navaja abrieron hon-
das brechas en las filas de los solda-
dos napoleónicos y el terror se apode-
ró de ellos tan completamente, que 
emprendieron la retirada hacia Espa-
rra.guera, hostigados por el frente y 
los flancos, dejando en poder de los 
somatenes una de sus águilas y abun-
dantes armas, pertrechos y municio-
nes. 
Otra decepción les esperaba. Al lle-
gar á Esparraguera el paisanaje los 
recibió á tiros, parapetado en barrica-
das que había formado con carros y sa-
cas de lana; y aunque el valor que da 
la desesperaeión hizo que los franceses 
lograsen dominar algunas de aquellas 
improvisadas fortificaeiones, la lluvia 
de tejas, muebles agua y aceite hir-
Tiendo que desde tejados y ventanas 
caía sobre ellos, les obligó á empren-
der precipitada fuga. 
Para colmo de desdichas, los paisa-
nos habían socavado los estribos del 
puente que el enemigo tenía que pa-
sar, y el peso de la artillería, caba-
llería y carros de municiones que so-
bre él cargó, hizo que el arco se de-
rrumbase arrastrando al río dos caño-
nes y mucha parte de la caballería 
francesa. 
Maltrecho y furioso logró llegar á 
Barcelona el vencido general, que ven-
gó su deiTota saqueando y quemando 
algunos pueblos que halló á su paso. 
No fué menor la ira de Duhesme al 
enterarse del desastre y saber que 
paisanos casi inermes habían deshecho 
las filas de sus mejores soldados; en-
tonces dispuso que el general Chabrán 
saliese inmediatamente para E l Bruch, 
llevando 5.000 hombres elegidos y or-
den de pasar á todo trance, aunque 
para ello hubiera de sacrificar la mi-
tad de la fuerza que llevaba. 
Ch abrán se aventuró en los'pinares 
y el día 14 del mismo mes fué ataca-
do por los paisanos con mayor brío 
que lo fuera Schwartz y con mucha 
más eficacia, porque los somatenes 
llevaban ya fusiles tomados al enemi-
go en el anterior combate. 
Cercado por todas partes, diezma-
do por el fuego de invisibles enemi-
gos, aplastado por las piedras y tron-
cos de árboles que los españoles ha-
cían rodar desde la montaña y recor-
dando el fracaso anterior, el espíritu 
militar de los franceses desapareció 
por completo y al anochecer tuvieron 
que retirarse con pérdida de 500 hom-
bres y algunos cañones. 
Este hecho de armas se conmemoró 
con una lápida que dice: 
"Víctores Marengo, Austeditz et 
Jena. hic victi fuernunt diebus et XTV. 
junii, anno ^ I D C C C V I . I I " (1). 
ANTONIO P A R E J A S E R R A D A . 
dujo á César y arrastró tras si á Anto-
nio á Actium?.. . 
Y si se trata de Brunehaut de Ma-
ría Tudor, de Mesalina y de . . . " 
Lo detuve con un gesto: 
—¿'Conoces á aquella monósima 
nmjer que pasa por allí? le dije. 
—'No...es exageradamente bonita. 
Dame tus lentes. 
Y el detra<rtor de las mujeres echó á 
correr, sumamente intri-gado, detrás 
de ella. 
A. B. 
Son tus ojos dos estrellas, dos estrellas que fulguran 
E iluminan con sus rayos á las fuentes que murmuran. 
Son tus labios cual las rosas empapadas de rocío 
Que florecen en otoño y se mueren con el frío. 
Son tus dientes cual las perlas, cual las blancas perlas puras 
Que se encuentran en los mares invadiendo sus llanuras. 
Son tus trenzas, trenzas negras que embellecen tu figura 
Y tu cuerpo de sirena es de espléndida hermosura. 
Cuando pasas por el campo con angélica sonrisa 
Tus cabellos son mecidos por el soplo de la brisa-, 
Y las flores -que te brindan sus esencias deliciosas 
Derramando sus perfumes te saludan amorosas. 
Mis colores son los tuyos, verde, blanco y colorado, 
Y en defensa de mi patria yo también seré soldado. 
Aunque el mar hoy nos separa, aunque el mar hoy nos aleja 
E l amor que es santo y puro siempre hondas huellas deja. 
Si 'la muerte no me extiende su temible mano helada 
¡ Quiero ver mi bella patria ! ¡ Quiero ver mi patria amada! 
JORGE G-ODOY. 
(Mejicano.) 
Habana, Mayo 36. 
—'Sólo Ta mujer de Yenecia—me di-
jo mi amigo Z...—no es esencialmente 
íeminista, y continuó: 
' 'Es una tesis bastante conocida, la 
de que todas las desgracias nos vie-
nen de la mujer.- E v a , por una manza-
na, nos dejó por (herencia las enferme, 
dades y la muerte. 
Salomón nos dice en uno de sus 
proverbios, ^qne la gracia de la mu-
jer es engañosa, y su bondad, sólo 
vicio." 
''Xn hay más peces en el mar, ni 
estrellas en el firmamento," decía ¡Co. 
drús, que engaños en el corazón de la 
mujer. - ' 
'Sócrates, á 'quien Xantippe desilu-
cionó del bello sexo, escribió, "que ha-
bía que temer más el amor de una mu. 
jer que el odio de un hombre." 
¡Y Montana! "No se cuentan por 
docenas las buenas mujeres que saben 
llenar sus deberes de esposas." 
ha. historia está llena de los críme-
nes y desgracias provocados por las 
mujeres. ¡Y la M i t o l o g í a ! . . . . Decía 
Hércules: 
"¡Abre tu traje Déja.nire, para que 
yo suba á mi hoguera." 
¡Y la bella Elena! A ella se debió 
toda la giuerra de T r o y a . . . 
¿Y Circe? ¿Y Armida? ¿Y Pan-
dora?. . .• 
¿Y Dal i la? . . . ¿Y Cleopatra que se-
0 M E 
M A Y O 
(1) L o s vencedores de Marengo, A u s -
terlitz y Jena fueron vencidos aquí loa 
días 6 y 14 de Junio de 1808. 
Tela de gran fantasía para trajes de'calle. 
CUELLOS de irlanda para blusas. Chorreras de encaje, 
última creación Parisién. 
Nuevos modelos de CORSES Franceses, á $8-50 y $10-60. 
Los mismos que las corseteras de fama cobran i 4 centenes. 
1603 1-Jn. 
Política de España en Marruecos 
E l Marques de Olivart, primer vi-
cepresidente del Instituto de Derecho 
Internacional, dio el 17 su anunciada 
conferencia en la información abierta 
en el Ateneo de Madrid acerca de " L a 
política de España en Marruecos." 
Dedicó principalmente su estudio el 
Marqués de Olivart á la dislocación 
que en la política española en Marrue-
cos significa el acuerdo de 1904, aun 
considerándole sólo en su parte pú-
blica, pero recalcando que esta dislo-
cación hubo de ser producida para evi-
tar fracturas irremediables, y que sus 
consecuencias pueden evitarse por una 
acción enérgica, en la cual coincidan 
el Gobierno, el Ejército y la Nación. 
Citó varios textos en apoyo de su te-
sis, entre ellos unos del señor Cánovas 
del Castillo en su Historia de Marrue-
cos, que el conferenciante anunció se 
proponía reimprimir en breve; varios 
fragmentos de una curiosa Memoria 
italiana de fines del siglo X V I I I , que 
proponía 3ra un acuerdo internacional 
para dominar á las Potencias berberis-
cas, y otros de unas cartas de don To-
más Comyn, en 1862. referentes a la 
posibilidad y utilidad de 'las relaciones 
comereialcs con el imperio marroquí. 
Lo más interesante de la conferen-
cia fué, sin duda, la afirmación hecha 
por el orador, de que, según datas de 
su biblioteca, la paz de Tetuán contie-
ne un artículo secreto, por el cual Ma-
rruecos se obliga á no enajenar Tán-
ger sin el consentimiento del Gobierno 
español; noticia que bailó veladamen-
te confinmada en la obra del seño? 
Becker relativa á las "Relaciones de 
España con Marruecos.'' 
L a inmunidad parlamentaria 
La Mañana: 
"Hay quien supone, interpretando 
con mala fe las palabras de ayer del 
presidente—en otro lugar recogidas, 
con toda fidelidad—que el Gobierno 
quiere mermar de alguna manera la 
inmunidad parlamentaria. 
"No hay nada de eso. Lo que el se-
ñor Canalejas afirma, y todo el mun-
do lo aplaudirá, es que no se puedo 
consentir, y no se consiente en ningún 
país constitucional del mundo, que la 
inmunidad parlamentaria alcance á 
cubrir los delitos de derecfho común y 
haga irresponsables á los que los co-
metan. 
" E n los tiempos de la Revolución y 
de la República en España, hubo va-
rios diputados que, antes ó después de 
tomar posesión de su investidura, se 
fueron al campo á levantar partidas 
carlitas ó á ponerse al frente de in-
surrecciones cantonales. Se vivía en 
plena libertad, y en algunos momentos 
en plena licencia y anarquía. Y sin 
embargo, aquellos diputados perdieron 
sus actas, quedando sometidos á la ac-
ción de los Tribunales. ¿O es que la 
justicia debe cesar en sus funcionen 
cuando el elegido del pueblo, el legis-
lador, se convierte en un agente de 
atentados al Código Penal ? L a toga 
de representante del país, ¿puede ni 
debe servir para amparar tamaños ac-
tos? 
" S i el pueblo español se cruzara de 
brazos ante esa bacanal infame, y no 
apoyara a.l Gobierno que la reprima 
severaanente, sería indigno de la liber-
tad. Porque es digno de ella, condena 
los sucesos de Valencia y á sus causan-
tes responsables.'' 
Abogados en ejercicio 
Hay matriculados en España, pa-
ra el ejercicio de su profesión, 5,802 
abogados, que pagan ai Tesoro 950,308 
pesetas a^año. 
L a provincia en que hay más letra-
dos es la de Madrid, 772, y sigueu 
Barcelona, con 656; Valencia, 354; 
Seviüa, 266, y Granada, 206. 
Las provincias en que no llegan ¿í 
50 los abogados en ejercicio, son las de 
Avila, Cuenca, Guadalajara, Huesca, 
Palencia, Segovia, Soria y" Teruel. 
Sanatorios marítimos 
Madrid 17. 
¡Con motivo de la próxima inaugu-
ración de los sanatorios marítimos de 
Oza (Coruña) y Pedresa (Santander,) 
eü'riablecimientos á los que se lia dado 
carácter naeional. {kvt'ándoles el E s -
tado del mobiliario y efectos necesa-
rios, asá como igualmente lo serán 
del ipersonal conveniente para la asis-
tencia de 200 niños de ambos sexos en 
el Pedresa y de 100 en el de Oza, se 
•ha dictado una real orden por el Mi-
nisterio de la Gobernación, disponien-
do lo siiguien-te: 
Para los efectos de concurrencia de 
niños á los referidos sanatorios, se 
agruiparan las provincias del Norte y 
'Noroeste de España, en la forma si-
guiente: 
Coirraponden al sanatorio de Pe-
dresa: Santander, Oviedo, Palencia. 
VaLTadolid, lAvila, 'Segovia, Madrid. 
iBnrgos, Soria, Logroño, 'Navarra.. 
Alava. Guipaizcoa y Vizcaya; y al de 
Oza: Coruña, Lugo, (Pontervcdra, Oren-
se, León, Zamora y Salamanca. 
Se invitaná á la Diputación y Ayun-
tamiientos de la provincia, así como á 
las sociedades particulares de benefi-
cencia que se juzgue conveniente, pa-
ra -que dentro del mes de Mayo solici-
ten la concesión del número de plazas 
correspondientes, teniendo en cuenta 
que no podrán exceder en conjunto 
de 25 por cada provincia. 
Serán de cuenta de las Corporacio-
nes 'todos los gastos de via<je, manu-
tención y v estuario personal de los ni-
ños de ambos sexos que formen la co-
lonia, sufragando el Estado todos 
aquellos otros de personal médico, 
pedagógico, administrativo y de ser-
vicio, así como el sostenimiento y con-
servación de edificios, material de en-
señanza, ropas de camas y aseo y ser-
vicio de cocina y comedor. 
L a República se aleja 
" L a Poiblicidad," de Barcelona, pe-
riódico que tiene gran historia en los 
campos de la Re-pública, publica un 
artículo titulado " L a República se 
aleja," del -que copiamos los siguien-
tes párrafos: 
"¡¡El triunfo repoibidcano! Otra 
victoria como ésta, y quedamos arrui-
nados. L a República se aleja á cada 
nue-vo paso -que damos. Y cuando con 
moyor grado se extiende nuestra ac 
ción, más y más quebrantados apare-
cemos. 
"Sería éste un momento propicio 
para la reflexión si no hubiéramos ol-
vid'ado la facultad de pensar. iVam^s 
ha-cia la Repúblicat ¿Vamos á lo. al-
garada? 
"Cuarenta diputados republicanos 
de to-das las tendencias y matices, de 
la más parda á la más roja, 'tomarán 
asiento en los escaños del Conga eso. 
No se ¡hallan unidos esos elementos 
por un mismo ideal. 'Existe entre ellos 
una completa'disgregación. Ni afec-
ciones morales, ni lazos intelectuales. 
No constituirá un organismo vivo, He-
no de energía. 
" E n un cuerpo en descomposición 
también se manifiesta la vida vermí-
nea. Podrá tener cierta semblanza 
con la fermentación de un cuerpo 
muerto la achual minoría republicana. 
"Por esto decimos que la Repúbli-
ca se aleja; por esto contemplamos 
cen dolor, cómo buenos republicanos, 
esos triunfos -que nos aniquilan. 
"'Los republicanos, con su proceder, 
no inspiran confianza en la opinión. 
¿Qué capacidad de gobierno pueden 
tener los Azzati, los Amíbrosio, los So-
rianos, los Lerroux, los Toribio, los 
Barra! y otros compañeros? Un pro-
blema que afecte á la política interna-
cional, una cuestión financiera, un 
simple caso de administración, no 
puede ser resuelto por toda esa gen-
te. ¿Cómo han de resoljver las graves 
cuestiones -que afectan á la Patria, al 
Ejército, á la Hacienda, si ninguna la-
bor previa han hecho? Nd una cuestión 
de ideas y de, sentimientos, ni una 
cuestión de doctrina general pudiera 
por ellos ser resuelta. Si exceptua-
mos á Labra, A^cárate. Suñol y media 
docena más de personalidades, nos 
encontramos con una absoli&a incapa-
cidad. 
Nadie, de toda esa gente que lu-
cha y que bulle, se ha preocupado del 
problema de España. Han tenido que 
ser hombres del campo opuesto, como 
Ma-cías iPicavea, los que plantearan los 
términos del problema, mientras los 
caudiillos republicanos, en una lucha 
innoble y vergonzosa, se disputaban 
actas y prebendas, guiados únicamen-
te por ambiciones malsanas muchos, y 
por livianas ilusiones otras, denigran-
do en ese espectáculo la honrada con-
dición de los homferes que se preocu-
paban del .porvenir de la Patria en un 
sentido abnegado y noble. L a lanza 
que empuña el ilustre novelista Pérez 
Galdós no podrá servir de eje para la 
República. E s una caña." 
Las elcociones de Barcelona 
Refiriéndose al resultado de las 
elecciones en Barcelona, escriibió " E l 
Pafe," órgano republicano de Ma-
drid : 
"Barcelona, pensatfcm todos los 
reaccionarios, desde Maura al obispo 
de Vic'h, desde "'La Ven" al "Brecé,J, 
desde la Oiga á la Defensa social, da-
rá un voto contrario á aquella revolu-
ción que ellos llaman criminal y abo-
minable. Barcelona se apartará, ho-
rrorizada, de los incendiarios, de los 
desenterradores de monjas, de los ene-
migos de la guerra, de los huelguistas 
de Julio. 
" ¿ Y que ha hecho Barcelona? Ha-
dado sus votos á los republicanos; ha 
realizado el copo para la Rapública, y 
envía al Congreso á Sol y Ortega, 
procesado por ineendiario; á Lerroux. 
cuyo artículo de " L a Rebeldía" y 
cuyas cartas á Ferrei* exhibieron los 
delatores como piezas de convicción 
de su complicidad moral con los hé-
roes de la semana roja; á Emilio Igle-
sia, el director d!e " E l Progreso," 
suspendido en Julio, pretendido insti-
gador de los sucesos, por lo que el hoy 
diputado estuvo preso y fué procesa-
do como autor é instigador; á Pedro 
Corominas, director de " E l Pueiblo," 
otro de los periódicos cuya publica-
ción fué suspendida; á hombres, en 
fin, que simpatizaron con los acontecí-
mientes de Julio. 
" j Y q u é fué de la solidaridad? ¿Qué 
de sus hombres? ¿Qué de los que lle-
varon sus ideas al proyecto de admi-
nistración local, cola.borando con 
Maura? Cambó no es diputadó; Aba-
dal no es diputado; Puig y Cadaf alelí 
no es diputado. Y la coalieión de las 
derechas, la alianza del miedo, de la 
delación y de la crueldad, la concen-
tración de los que pidieron la cabeza 
de Ferrer, de los que le mataron y do 
los que le calumniaron después de 
muerto, ha sufrido una derrota humi-
llante, vergonzosa. 
"Barcelona ha dado su voto sere-
na, altiva, independiente, valerosa, 
sin amilanarse por los sucesos de Ju-
lio, sin condenar al pueblo, sin. abo-
minar de los que incendiaron los con-
ventos. Ha dado su honrado vc'to en 
contra de los que llamaron á los re-
j servistas, en contra de los que prohi-
j'bieron combatir en mitins, periódicos 
¡y manifestiaciones la guerra, en contra 
¡de los infames que excitaron á la de-
lación, en contra de la miserable De-
fensa social, que señalaba sus viajes á 
Madrid con fusilamientos en los fosos 
de Montjuich, en contra de los que no 
indultaron á Ferrer y á R^món Cle-
men'te García. 
" E l Mundo," de 'Madrid, comenta] 
estas manifestaciones de " E l Pa í s ," y¡ 
entre otras cosas dice: 
" Y así es como el colega dice. Todo 
lo que significa el desorden, el atra-
so polítieo y social y hasta el incendio 
y el saqueo ha triunfado nuevamente 
en Barcelona con las elecciones últi-
mas, y cuanto significaba adelanto pa-
cífico, logró por vías tranquilas de la 
autonomía de las regiones, segurida-
des de mejoramiento material, ha cai-« 
do al suelo. Cambó no es diputado, 
pero lo es Emilio Iglesias. A quien 
conozca la diferencia, no ya de men-i 
talidad, sino de intenciones que hay 
entre aquél y éste, ¿ le parecerá, comoi 
á " E l País ," que hemos ganado eom 
el cambio? 
"¡Este resultado electoral, que noi 
puede atribuirse á Maura ni á Canale-
jas, es en gran parte hijo de la políti-
ca durante mucho tiempo seguida pon 
Moret. Y lo más triste es, como dice 
" E l Pa í s ." que con esta candidatura: 
en triunfo parece cual si Barcelona 
gustara de darse con la badila en los 
nudillos, y tuviera el capricho de en-
salzar y elevar á los que quieren ser 
sus destructores. 
"¡No es así. sin embargo. De todas 
las estadísticas, es posible que las más 
embusteras sean las estadístticas elec-
torales Se ha pro-Irado que en Madrid 
hay raudhos más monórquicos que re-
publicanos, á pesar de lo cual éstos 
acaban de triunfar en las urnas, y se 
sabe que en Barcelona el lerro-uxismo 
es una minoría que tiene en contra su-
ya, no ya las opiniones, sino el odio de 
la miayor parte de la capital. 
" L o que pasa es que las clases con-
servadoras, es que las gentes neutra-
les, es que los espíritus templados, 
tal vez por esto mismo de la templan, 
za, aunque mal entendida, no toman 
iparte ac'twa en la luc3ia política, no 
salen á la defensa de todo lo que sien-
ten, y se quedan en casa. De esto se 
aprovechan los radicales seudorrevo-
lucionarios." 
L a carrera política y la carrera litera-
ria. 
De Benavente, en " E l Imparcial:*8 
'•'Si en la satisfacción def" triunfo 
cabe siempre una gota de amargura, 
ghabrá degado de saborear su prove-
chosa medicina el gran don Benito 
Pérez Galdós? ¿Cómo puede escapar 
á su observación lo fácil de una carre-
ra política y lo difícil de una carrera 
literaria? L a primera serie de sus' 
"Episodios Nacionales" y muchas d.̂ , 
sus admiraibles novelas llevaba publi-1 
cadas don Benito y no podía •coninr, 
con el número de lectores con que, só-
lo en dos años de republicano, ha po-
dido contar de electores. 
"De lectores á electores hay una so-; 
la letra de diferencia; pero ¡qué grarn 
diferencia en números! 
" Y ¿cómo comparar el mérito de la 
lalj'or literaria de toda una vida con 
los merecimientos de dos años de re-; 
publi cano, aunque contemos como li-
teratura y como rapublicanismo el| 
sinnñimero de cartas de adhesión á1 
todas las paellas tricolores, en torno 
á las cuales se haya reunido siquiera 
media docena de republicano»! 
"-jCuarenta mil votos! Una duáa: 
de la iprimera novela que publique, 
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Est ta novela y todas las demás obras del 
insigne literato sevillano, están de 
venta en casa de Artiaga, San 
Miguel 3, San Rafael i ila 
T O M O n 
(Continúa.) 
có^S"1^ flui(-l'os hombre?—le repli-
'e' Eneas, resentido de que le hubie-
ll)PScati,nado su aplauso:—Todos no 
^^jnos ser tan afortunados como tú. 
q,^ Ues por eso no debe alardear el 
Ha/. ^ ío sea: v el que haga una ca-
que se la calle, 
'^stá usted muy puritano, señor 06: 
»Pra!—añadió uno del grupo. 
emonio harto de carne . . .— 
uevamente á decir el inter-
Jr Pnmero. 
0:;Se metió á ínnle.—Conclu-m¿l0 G6ügora. tomando las de Vi -
fat, a. á. 
¿El 
de Sierpes 
• • ¡pues á mirar los escapa-
mirando escaparates? 
A la mitad de la calle se le ocurrió 
una idea. . . Compró en un puesto de 
flores unos jazmines y se volvió al Cír-
culo con ellos en la mano. Pidió re-
liado de escribir; metió dentro del so-
bre hasta una docena de las recien 
compradas flores y una tarjeta suya. 
Escribió en él. Señorita María de las 
Penas Sanjurjo y Parfán: Matojos: y, 
tornando á salir y poniéndole sello en 
una expenduría, lo dejó en el correo. 
—¡Loquita. Paco!—dijo instintiva-
mente, casi en alta voz, al poner entre 
los labios del león de piedra el sobre 
consabido; y, entrándose por la calle 
de San Acasio, y luego por la de Ve-
lázquez, y después por la de Tetuán, 
siguió mirando escaparates y más es-
caparates, como paleto en corte. 
V I I 
Cartas beca arriba 
—.¡Está buena, hombre; está bne-
nat_ldecía para su capote Don Ma-
nuel Sanjurjo al volver á su casa aque-
lla noche, harto de parabienes por el 
próximo casamiento de Penitas:— 
¡Los secretos de mi casa, sirviendo de 
pasto á los chismes, enredos y parle-
rías del lugar!. . . 
Por de contado que la china no ha 
partido sino de esa Oliscona de ios de-
monios, que debiera estar como el pes. 
cado de San Rafael: colgado por la 
boca para que no hablara tanto; pero 
con seguridad que ni ella ni nadie se 
le hubiese ocurrido semejante cosa, si 
no hubiera el dato cierto, innegable, 
de la mutua simpatía que hay (porque 
eso salta á la vista) entre los dos. 
E l la sigue aferrada en que la carta 
es de conciencia y en que yo no la 
puedo leer: él, manda diariamente un 
sobre con jazmines y una tarjeta, y 
yo . . . haciendo la vista gorda y tra-
gando quina. Haciendo la vista gorda, 
porque ¡la verdad! no me desagrada-
ba para ella ni mucho menos; y tra-
gando quina, porque ni ella ni él han 
debido entablar unas relaciones sin 
mi conocimiento y mi aquiescencia, 
y el papel á que una y otro me han 
regalado es triste, y ridículo y desai-
rado por demás. 
Pero la cosa ha variado por entero, 
desde que Don Rafael Belmonte me 
ha abierto los ojos con respecto á él: 
y si ese ha venido por lana, va á sa-
lir trasquilado, y si quiere divertirse, 
que compre una mona : que con mi her-
mana, no. 
¿Qá'ó? ¿qué él no ha hecfo'o todavía 
en mi casa nada por donde merezca 
que lo pongamos en entredicho? ¡Ca-
racoles! el que hace nn cesto hace j 
ciento y la vergüenza es como la ino- * 
cencía bautismal: que, cuando llega á 
perderse, no vuelve nunca. 
E n cruz había de ponerse y milagros 
había de hacer y yo no había de creer-
lo . . . ¿ Qué garantía ofrece un hombre 
a s í ? . . . 
Verdad es que nada hay más elás-
tico en este'mundo que el concepto de 
la honradez, que cada cual entiende 
á su modo, haciendo de su capa un sa-
yo en cuestiones de honor, hasta el 
punto que lo que es para unos es des-
preciable paja que se lleva el viento, 
para otros es viga de molino que ha 
menesíer Dios y ayuda para mover-
se; y lo que en el concepto de aquél 
constituye una mancha que no se qui-
ta, ni con el agua del Jordán, para 
estotro es nonada de poco ó de ningún 
momento, ocuparse en la cual es tonte-
ría de remate. Verdad que convienen 
tirios y troyanos en que las calavera-
das de los hombres no dejan rastra: en 
que "sublata causa, tollitur ef íectus." 
ó sea: terminada la marimonera y sa-
cudido de encima el polvo del jolgo-
rio, aquí no ha pasado nada y si te 
vi no me aeuerdo: todo esto es ver-
dad. Pero ¡caracoles! ¿por qué he de 
pensar yo como todo el mundo y no 
he de quedarme perplejo y entre dos 
aguas como Sor Juana Inés de la Cruz 
sobre cuál de los dos es el más culpa-
ble, s i 
L a que peca por la paga 
O el que paga por pecar? 
Para mí, tan pecador es el uno co-
mo la otra, y la otra como el uno: y, 
ó más conmiseración y más ancha 
manga para los descalabros de la mu-
jer, ó un poco de más dureza para ab-
solver el hombre. 
Pero no es solamente el que este 
desventurado haya dado un traspiés lo 
que á mí me hace desconfiar; sino las 
circunstancias agravantes de aquél 
traspiés • que el hombre que da cabo y 
remate á feehoría como la suya es in. 
capaz de querer ni á-la camisa que tie-
ne puesta, y antes quisiera ver yo á 
mi hermana entre cuatro blandones, 
que en poder de un egoísta que pudie. 
ra tratarla con la punta del pie. 
Pero . . . i y si, después de todo, no 
hay aquí más que visiones mías y ha-
bladurías de los desocupados? j T si 
no hay tal noviazgo, ni tales carne-
ros?^! yo tuviera arte y habilidad pa-
ra, sin que ella se escamara... | y aun. 
que se escame, caracoles, aunque se 
escame! Sí señor: que se entere de to-
do: ¿A quién le interesa, sino á ella? 
¡Tontería andar con paños calientes, 
cuando se está imponiendo un caute-
r io ! . . . ; 
> "^a hoy. ha quebrado la fiebre, no sé 
si con el jerez, 6 con tanta fricción de 
quinina como so le ha dado. Si siguie-
ran remitiendo los síntomas, pasado 
mañana la ponía á hacer pininos y 
al día siguiente, la carta de sanidad.^ 
Y los síntomas siguieron remi-
tiendo: Penitas, aunque muy débil, es-
taba ya buena; el día anterior se ha-
bía levantado un rato, y aquel iba i 
ser lo propio en cuanto fueran las 
diez ó las once de la mañana. 
Su hermano, sentado á los pies de 
su cama, despachaba la diaria taza de 
café que le servía de desayuno, te-
niendo por delante una de esas lige-
ras mesillas llamadas de té: estaba 
muy contento por el alta dada á la 
enferma la noche antes, y más que me-
dianamente impaciente por abordar la 
peliaguda cuestión de los amores da 
la joven con Paco Góngora. 
^—Y ahora—empezó á decirle—á 
cuidarte mucho, y á comer bien, para 
que te repongas: que estás muy desme-
joradilla y, mientras no estés como es-
tabas, no quiero yo que se vuelva á po-
ner mano en el retrato. 
—Sí que pienso cuidarme y hacer ' 
cuanto pueda para restablecerme. Pe-
ro si tú no te disgustas, yo quisiera 
que se quedara el retrato en el estado 
en que está.— 
E l Médico, poniéndose muy colo-
rado: 
—Pues no sé por qué va á quedar-
se sm concluir, tan bien como va y te-
jiendo él tanto empeño, " U 
SÜSLZ—'•. i"" •!!-!•.•: 1-
¿venderá tan fácilrafntc don Benito 
40,000 mil ejemplares?" 
Debe responder la propaganda á la 
propaganda y al ataque la réplica. 
De " E l Miando:" 
"No puede ser que una sola idea ge-
neral, que un sólo criterio sobre Ua 
personas sea el que llegue al cono'.-i-
•mien'to de los públicos; hace falta .a 
. lica, hace falta el contraste. A la 
mentira con que se diga que Maura 
quiere apropiarse el sol, y La Cierva 
la luna y Canalejas las estrellas, es 
(preciso "que alguien responda resta-
blecien'do la verd'ad. Se dirá que es-
to se hace; pero se hace difícilmente, 
sin propagarlo maidho. sin propagarlo 
bien, sin saber propagarlo, somo saben 
los de la banda opuesta. Hay que 
oponer conductas á conductas—4a po-
lítica es principalmente personal, y 
cuando un gobernante de orden se ve.i 
¿tacado sin justicia por un personaje 
revokicionario. convendría responder 
al ataque en su misma medida, con-
vctídría estudiar anatómicamente las 
sendas vidas del acusador y el acusa-
do. Hágase tal gosa, y muchos que 
hablan no volverán á hablar. 
•'Esto no se practica, cuando po-
día ser tan sencillo; y todo el campo 
ea para el difamador y el vocinglero. 
L a Monarquía, podrida; sus defenso-
ros. corrorapi-dos hasta el tuétano ¡ to-
da Ministro, un misierable; todo par-
jameníario, un vividor; todo el -lúe 
tiene cuatro cuartos, detentador de 
la fortuna de ese caballero que dirige 
una masa obrera, que acaudilla, á 
unos cuantos revolucionarios, que ha-
•bla en los mitins, que acusa á todo 
el mundo y cuyo trabajo remunerado, 
cuyos sueldos, cuyos modos de vivir 
no se conocen... Estas son las COSAS 
q u e llegan hasfta el público en alas de 
b¡ palabra y de la imprenta, y estas 
son las cosas que perduran contra los 
perseguidos y acusados; porque és-
tos, ignorantes de quien á hierro ma-
ta á hierro debe morir, no oponen á. la 
cantidad de palabras y á la cantidad 
de impresos calumniosos, el discurso 
y el 'párrafo enormemente disfundidcs 
con que se destruya al embustero y se 
restablezca la verdad." 
La Catástrofe 
de Pinar del Rio 
I M P O R T A N T E DONATIVO 
E l coronel señor Imis Pérez. Subse 
cretario de Agricultura, Industria y 
Trabajo, ha entregado en la Secreta-
ría de Sanidad las sumas de $220.8^ 
en oro americano; $8.48 oro español y 
$21.0-1: en plata española, con destino 
á las víctimas de Pinar del Río y co-
mo producto de suscripción. 
E l doctor Varona Suá-rez ha dado 
las órdenes oportunas para la distri-
bución#de esa cantidad entre las fami-
lias de heridas que más •firgentement.í 
demandan esos auxilios. 
A C L A B A C I O N 
E l Director del Hospital "San Isi-
dro," de Pinar del Río, ha dirigido al 
señor Secretario de Sanidad y Benefi-
cencia la comunicación siguiente: 
"He tenido hoy el sentimiento d',í 
leer su telegrama al señor Jefe del 
Negociado de Hospitales, reproducien-
do lo qiB dice el periódico " E l Comer-
cio," sobre este Hospital y la asisten-
cia de los heridos de la explosión que 
llenó de dolor esta capital. 
"Desde el primer momento hice 
presente al doctor Folch, que desde el 
día de la catástrofe, estoy en el hos-
pital desde las seis de la mañana, has-
ta las doce de la noche y no una sola 
queja he recibido de la señorita ins-
pectora de enfermeras, ni de los doc-
tores Sonville y Céspedes, médicos de 
la guardia rural; que constantemente 
están en este establecimiento; pues si 
bien es verdad que en el primer mo-
mento se pudieron observar algunas 
vlefieiencias. estas obedecían á que no 
era posible que estuviéramos prepara-
doi para asistir con el debido cuida-
d o á tan gran número de heridos in-
gresados al mismo tiempo; pero tene-
mos ya todo en marcha, siendo una 
bu na prueba de esto la gran mejoría 
que sienten todos los heridos que in-
gresaron en tan malas condiciones y 
con tanta gravedad, 
"Todas las enfermeras cumplen 
sus deberes con gran celo, bajo la 
acertada dirección de la señorita ins-
pectora; su comida es "buena y abun-
dante, y las tengo alojadas en mi des-
pacho y el del señor contador; para 
cuyo efecto trasladé las oficinas á los 
corredores del jardín de entrada de 
este hospital. * 
" E l doctor Folch practicó invi-sti-
gáciones con las señoritas enfermeras 
respeetn al dinero que dice el periódi-
co entregó el coronel Bstrampes á una 
de ellas, y supongo ya estará usted 
enterado -de la realidad de lo suce-
dido." 
CARTA D E L P A D R E C L A R A 
E l Padre Clara, celoso cura párro-
c o d s Ouanajay. ha dirigido la siguien-
te carta al ilustre Prelado de la Dió-
cesis vueltabajera: 
Guanajay, Mayo 26 de 1910. 
Uiietríslmo Sr. Obispo de Pinar del Río. 
Ilustrlsimo señor: 
1.a horrorosa hecatombe ocurrida en esa 
ciudad el día diez y ocho de los corrien-
- ha conmovido tanto los nobles cora-
. ea de mis feligreses, que los senti-
mientos de su fe y de su Caridad, no han 
podido menos de raajiifestarse en segui-
da de modo realmente hermos í s imo . I n -
terpretando el unAnime sentir de todos, 
preparé honras fúnebres 6 sea una misa 
de "réquiem," en sufragio de las almas 
de aquellos Infelices que resultaron v í c -
timas de la tremenda hecatombe. Es te acto 
piadoso y reverente en mmorla de nues-
tros hermanos fenecidos de modo tan trá-
gico, tuvo efecto la m a ñ a n a del lúnes ú l t i -
mo y r e v i s t i ó caracteres de verdadero es-
plendor. De ello, puedo deciros que estoy 
lesrítimarfiento enorgullecido por cuanto 
' tuve la infinita sa t i s facc ión de ver con-
gregados en el templo ese día, á todos los 
que tienen arraigada en sus corazones la 
fe en nuestra santa doctrina y el amor 
al mismo tiempo que por nuestro ama-
dís imo "Jesús ," por sus hermanos tan tris-
temente arrebatados del seno de la So-
ciedad cubana, nuestras autoridades, el 
Cuerpo de la Guardia Rural , inclusive, 
nuestras corporaciones sociales, la dama 
guanajayense, siempre fervorosa y llena 
de piedad, la prensa, el obrero, en suma, 
el viejo y el Joven, el negro y el blanco, 
hombres y mujeres de todas las clases y 
de todos los colores, invadieron nuestra 
Santa Iglesia y rindieron tributo á, la me-
moria de las v í c t i m a s de la ca tás tro fe te-
rrible que ha conmovido k toda nuestra 
Reí úbl ica. Y si satisfecho profundamente 
me encuentro por este rasgo tan hermoso 
como inolvidable de la F e de esta pobla-
ción en que tengo la dicha de contarme 
como uno de sus vecinos y como repre-
sentante de nuestra Rel ig ión, no lo estoy 
menos si os digo, que la Caridad, del pro-
pio modo que la Fe , l lenó todas las almas 
ese d ía y áe desbordó be l l í s ima y a l -
truista, en forma de pesetas sobre cua-
tro cepillos que en manos de las señor i tas 
Piedad Aramburu, Amadfi V a l d é s Díaz , 
Rosa María P e ó n y Clotilde Pérez , reco-
rrieron, terminando el acto s o l e m n í s i m o de 
misericordia cristiana, miestra Santa Igle-
sia, de extremo á, extremo recolectando 
una suma de ciento treinta y dos pegos, 
cantidad que os remito, en nombre de es-
te Guanajay tan generoso y cristiano que 
no responde nunca con un "no" á las ex-
hortaciones de la piedad en provecho de 
sus hermanos de cualquier confín del mun-
do.* Os remito, sí, I lus tr í s imo señor, eso 
suma en metá l i co , que recaudaron las 
mencionadas señor i ta s de la generosidad de 
nuestras autoridades, de nuestras fuerzas 
armadas, de nuestras distintas Corporacio-
nes, entre la que figura la Colonia E s p a -
ñola, siempre d ign í s ima , del obrero de to-
das las labores, as í del tabaquero como del 
carpintero y albañil , del negro, del blan-
co, del s e ñ o r acaudalado y del que no lo 
es, del joven, del viejo, del niño y espe-
cia l í s ima mente de nuestra dama catól ica , 
de esa que en todos los momentos nos 
proteje con su misericordiosa ^gida en es-
ta v i l la de tantos infortunios. Sed vos, 
I lus tr í s imo señor, quien lleve al seno de 
les desventurados de la espantosa c a t á s -
trofe de esa ciudad, que lloramos, este mo-
desto y generoso donativo que os env ío en 
nombre de la caritativa población en que 
me encuentro: Haced vos mismo, ó perso-
na de toda vuestra confianza, entrega del 
socorro nuestro á las necesitados; repar-
tid, distribuid: en vuestras manos lo depo-
sito en .nombre de Guanajay, ese gene-
roso y m o d e s t í s i m o auxilio que os env ío 
para las infelices v í c t i m a s de Pinar del 
Río. 
Salud, y besa vuestro anillo, 
Br. Eduardo A. Clara . 
-«OÍ 
Huyendo lie ie ciudad 
E l vecindario de la capital huye del 
eentro de ésta para buscar en los ba-
rrios extremos amibiente m'ás sano y 
mayor tranquilidad. 
Con ia l motivo son muchas las fa-
milias que emigran al Vedado y Jesús 
del Monte, en donde gozarán, con la 
fresca brisa, de las delicias que pro-
porciona una buena taza de chocolate, 
sobre todo si es del tipo francés de la 
estrella, que es lo más exquisito qntí 
conocieron las modernas generaciones. 
"ÑECROLOGIAT 
Los señores Sánchez, Sobrinos y 
Os., de Santiago de Cuba, han reci-
bido ipor el cable la triste noticia del 
r.'allecimiento del señor José Sánchez 
Escalante, ocurrido en 'Colomibres 
(Asturias), lugar de su nacimiento, 
á la edad de 60 años. 
E n la capital de Oriente, donde re-
sidió largos años el señor Sánchez "Rs-
calante, ha sido muy sentida la des-
gracia, y el Sanatori'O de la Colonia 
Española, rindiendo tributo á la me-
moria de su entusiasta protector, puso 
la ibandena á media asta en señal de 
duelo. 
Descanse en paz y reciban sus fa-
miliares nuestro sentido pésame. 
POR lASOFICISAS 
Visita 
E l Gobernador Provincial, señor 
Asbert, visitó esta mañana al Presi-
dente de la República, para rogarle 
que los créditos concedidos para la 
provincia de la Habana, se empleen 
enseguida. 
Nombramiento 
Don Cirifico Sos y Gaotao. ha sido 
nombrado para desempeñar interina-
mente la plaza de Jefe del Negociado 
de Estadística y Rentas, mientras du-
re 1̂ . licencia del señor Martínez 
Aguiar. 
Interino 
Don Manuel Fernández Valdés. ha 
sido designado para desefnpeñar inte-
rinamiente el cargo de Secretario de 
la Junta de Superintendentes. 
G O B E R N ^ G I O I N 
Noticia falsa 
E l Gobernador Provincial de Pinar 
del Río. contestando al telegrama que 
dicho departamento le dirigió ayer, 
referente á la denuncia hecha á la 
misma Secretaría, por los colonos de 
la finca "Angosta." quienes se queja-
ban de que el dueño tlel pozo de dicho 
punto se negaba á dar las agnas. dice 
que es faltar, según se lo afirman el 
citado dueño y el teniente de Alcalde 
de Quiebra Hacha. 
Pago de haberes 
Con arreglo al artículo .~>2 de la Ley 
del "Servicio Civil, ha sido autorizado 
el pago á doña Carmen Tribarri. del 
haber dejado de percibir por su difun-
to esposo don Manuel Morena, briga-
da que fué de la cárcel de Santa Cia-
ra, y dos meses más. según está man-
dado por la Ley citada. 
Pago de atenciones 
Se ha dispuesto el pago de las aten-
ciones de la cárcel de Jaruco, corres-
pondientes al mes de Mayo próximo 
pasado. 
Autorización 
Ha sido autorizado el pago de $280, 
importe de las reparaciones realizadas 
en los techos de la cárcel de Bayamo. 
S B G R B T A R I A D B 
M A G I B I N D A 
Fabrioante citado 
Por acuerdo del señor Secretario de 
Hacienda, se ha citado al fabricante 
de aguas minerales, señor Jasé Godoy, 
de Santiago de Cuba, para la formali-
zación del concierto para el pago del 
Impuesto. 
Envoltura aprobada 
Por la propia Secretaría se ha apro-
bado la envoltura para mazos de ta-
bacos sometida por el elaborador se-
ñor Francisco Rogi. de Campo Flo-
rido. LiíiiUjite¿, 
S C G R G T ^ R I A 
D B A G R I G U L . T U R A 
Comisión de ganaderos 
Una comisión de ganaderos visitó 
ayer al Secretario de Agricultura, pa-
ra tratar sobre las modificaciones que 
se piensan introducir en el Reglamen-
to del Registro Pecuario. 
E l señor Machado entregó á dicha 
comisión una copia de las modificacio-
nes proyectadas para que la. estudie 
y le comunique su parecer sobre las 
mismas. 
S B G R B T A R I A 
D B O S R ^ S t » U B M G ^ S 
Un obstáculo 
Se ha remitido á informe de la Je-
fatura del Distrito de la Habana un 
escrito de la Secretaria de Aerricultu-
ra, Comercio y Trabajo, manifestando 
que la fábrica de (hielo establecida en 
San'Antonio de los Baños, cerca de 
la boca de desagüe del rio Ariguana-
bo. ha (puesto obstáculo á la corriente 
del mismo. 
Nuevo estudio 
Ha sido autorizada la Jefatura del 
Distrito de Matanzas para proceder á 
un nuevo estudio para las obras de 
continuación de la carretera de Ma-
tanzas á iCanasí. £ 
Designación 
E l señor iSimón 'Mendoza, Ingenie-
ro afecto á la Dirección Oeneral. ha 
sido d.esi^nado para que como delega-
do de la tgeeretaría. promueva ante 
el Juzgado correspondiente, el expe-
diente de expropiación de una parce-
la de terreno que se ocupa á los sola-
res 3, 'o. 7 y 9 de la calle de ¡Sevilla en 
Casa Blanca, propiedad del señor 
Ramón Cabrera. 
Reparación necesaria 
A la Jefatura de la ciudad se ha re-
mitido para su informe la solicitud 
que el señor Eduardo F . 'PM á su nom-
bre y en el de otros vecinos de la Ave-
nida de /Estrada Palma hacen para 
que se continúe la reparación de dicha 
Avenida, y se reponga el arbolado que 
fué destrozado por el último ciclón. 
D B G O M U M G A G I O N B S 
Nombramiento 
Por la Dirección General ha sido 
nombrado; , • 
Fédix Cárdenas, mensajero de la 
oficina local de Comunicaciones de 
La Maya, en la vacante por renuncia 
de Benjamín Grimany. 
Ascenso 
E l del inspector de Comunicaciones, 
señor Francisco Masvidal Aday, de la 
clase segunda á primera, por trasla-
do á otro puesto de Roberto M. Vence. 
Renuncia 
Ha sido aceptada la que de su car-
go presentó el mensajero de la oficina 
focal de Gibara, señor Manuel Car-
vajal. 
Por el mismo precio 
La Dirección General.,sin haber au-
mentado, esta consignación, ha toma-
do en arrendamiento un nuevo y más 
capaz edificio en San Antonio de los. 
Baños, para instalar las oficinas de 
Correos y Telégrafos. 
Está situado en un lugar céntrico 
de la población y con la amplitud y 
demás condiciones necesarias para el 
fin á que se destina. 
Pronta apertura 
E l Departamento ha dado preferen_-
te atención á la solicitud presentada 
por varios comerciantes y particulares 
de Guayacanes, en la provincia de Ca. 
magüey. para que se establezca allí 
una oficina de correos con ese nombre. 
Al efecto, el señor Director Gemeral 
ha dispuesto que enseguida se trami-
te lo conducente, á fin de que en bre-
ves días quede abierta al servicio pú-
blico. 
lEEGMIAS M EL CiBLE 
3 1 » «íí 
S B G R B T A R I A D B 
S A N I D A D 
Inspecciones 
Por la Jefatura local de Sanidad do 
Calabazar d.e Sagua, se han inspeccio-
nado durante la tercera d^ada del 
mes de -Mayo último. 295 casas; en 
iNuevitas 408; en Consolación del Sur 
138; en Cárdenas Ii909: en iPalmir.-i 
194; en Puerto Padre. 253; en Jagüey 
'Grande 114; en Batabanó 100; en 
iNueva Paz 2696; en Esperanza 124j 
en Güira de Melena 934; en Jovella-
nos 1585; en Guanajay 262; en Viña-
Ies 179 y en Santiago de las Vegas 
2,604. 
Vacunas 
E n el término Municipal de Viña-
Ies se han practicado durante el pasa-
do mes de Mayo. 76 operaciones de va-
cuna, de las cuales tuvieron éxito 59; 
en fCalahazar 20, con éxito 8 y en 
Puerto Padre 47. 
Satisfactorio 
'En el Término Municipal de Vina-
les no se ha registrado durante el mes 
de 'Mayo pasado, ningún caso de en-
fermedad infecto-conta'giosa. 
Del Alcantarillado 
•El señor iSecretario de Sanidad y 
Beneficencia ha dirigido al de Obras 
ÍBúblicas un escrito relativo á las obras 
del Alcantarillado, expresando lo si-
guiente : 
"•En este Departamento se han re-
cibido informes de que las tierras 
procedentes de las excavaciones que 
(hace la Compañía del Alcantarillado, 
no se han desinfectado, como está dis-
puesto. 
"Los citados informes, de fecha de 
antes de ayer, se refieren á las exca-
vaciones de las calles de Calzada ds 
Jesris del Monte y San Francisco y 
en la barriada del Cerro, en las calles 
de Santa Teresa, (Ayuntamiento. San-
ta Ana. Carmen y Monasterio. 
"También hay informe de (pie las 
excavaciones que realiza ese Departa-
mento en la calle de Arzobispo, tam-
poco so ha cumplido con el requisito 
áe cebar desinfectante al material ex-
traído. 
"Todo lo que tengo de poner en su 
conocimiento para los efectos que es-
lime oportunos: llamando su atención 
sobre la frecuencia con que se produ-
cen estas quejas, en lo referente á la 
empresa del Alcantarillado." 
Pérdida 
Se ha extraviado desde l a Maes-
tranza hasta Aguila y Barcelona.- por 
Chacón. Parque de San Juan de Dios. 
OTReilly. Parque Central v San Ra-
fael, el viernes 27, por la tarde, un 
rollo de papeles con datos estadísti-
cos del Departamento de Sanidad, re-, 
lativos al año 1908. ! 
Quien los entregue al doctor Bar-j 
net en Aguila 92, altos, será erátifi-1 
ASUNTOS VARIOS 
Autorizaciones 
íPor la Capitanía del Puerto se ha 
concedido permiso para subir al di-
que ial vapor "Regla." 
—También se le ha .concedido per-
miso al Sr. Nicolás Sánchez para cons-
truir una cuchncha, que llevará el 
nombre de "Bienvenido." 
—Los señores Sixto y Miranda han 
sido autorizados • para instalar unía 
nueva caldera en la lancha "Rosa." 
—Para que pueda suhir al varade-
ro de L a Campana la ̂ goleta "Malldr-
ca," se le ha concedido permiso al se-
ñor Fellancera. 
—Se ha autorizado al Sr. .Mariano 
Riera para que pueda dedicar al tráfi-
co de pescar el bote " E l R-ayo." 
—-Ha. sido autorizado para subir al 
dique la goleta "Hermosa. Guanera." 
Desertor 
De la barca "Pedro Lacave" se ha 
Jp.sprtado el tripulante Laureano 
Sánchez. 
Reembarcados 
E n el vapor español "Reina María 
Cristina" serán reembarcadoíi. para 
Méjico los polizones llegados á este 
puerto en el-vapor "Antonio López." 
nomibrados Joaquín Sánchez y Angel 
Galeota. 
L A S O B R E R A S 
Las obreras cubanas han tomado un 
acuerdo, realmente acertado, que leá 
ha de producir grandes beneficios: el 
de tomar el aguardiente puro de uva 
rivera para los penosas* dolores perió-
dicos propios del bello sexo. 
— « o -
Dispensario "La Caridad" 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las per-
sonas buenas y caritativas. Necesi-
tan alimentos, repitas y cuanto pueda 
producirles bienestar. E l Dispensario 
espera que se le remitan leehe con. 
densada, arroz, azúcar y alguna repi-
ta y calzado. 
Dios premiará á las personas' que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la plan-
ta baja dd! Palacio Episcopal, Haba-
na 56, 
Dr. M. D E L F I N . 
E L BÜQÜS MáS RAPIDO 
E n Porkunouth se acaban de efec-
tuar bus pruebas de recepción del con 
tra-torpedero "Swiff" que es actual-
mente el buque más rápido del mundo, 
pues su andar pasa de 36 nudos ó sean 
unos 66 kilómetros. 
E l nuevo barco desplaza 1,800 tone-
ladas y mide 105 metros de largo por 
10"40 de ancho. Como cornbastible gas-
ta exclusivamente petróleo y sus tur-
binas desarrollan una fuerza de 30,000 
calwíllos repartidos en cuatro hélices. 
E l almirantazgo inglés ha obtenido 
ya velocidades de 34 nudos con los des-
troyers del tipo "Cobra". "Víbora," 
etc., todos de una longitud tan excesi 
va que uno de ellas se partió por en 
medio al poco tiempo de empezar ú 
prestar servicio. 
La velocidad máxima de lo.s contra-
torpederos franceses es de unos 30 nu-
dos. Los que tiene ahora en construc-
ción esta república, desplazan 700 to-
neladas y serán alimentadas con pe-
tróleo. Sus dimensiones son 60 metros 
de largo por 6 de ancho. 
Nadie puede# pensar ia ventaja tan 
grande que habrá de reportar á nues-
tro comercio la rapidez de estos barcas, 
por lo pronta sabemos que no faltará 
en la Habana el Arjva de. Burlarla le 
tan grandes y positivos resulta*los |ne 
vende al por mayor ni señor Pérez 
Ifiguez. 
Esas son las ventajas del progreso. 
Hay que aprovecharlas. 
Servicio de l a P r e n s a A s o c t e á * 
L A S MEMORIAS D E W E Y L E R 
Madrid, Jucio 3. 
Se ha publicado ya el primer tomo 
de las esperadas memorias del gene-
ral Weyler, tituladas "Mi mando en 
Cuba." 
E n estas memorias el ex-Capitan 
General de Cuba se espera que haga 
importantes revelaciones. 
L a obra comprende cuatro volúme-
nes; en el que ha aparecido ahora no 
llega, la relación á la explosión del 
"Maine" ni á la guerra cubana. 
P E A R Y CON E L R E Y J O R G E 
Londres, Junio 3. 
E l comandante americano Mr. Pea-
ry fué presentado ayer al rey Jor-
ge V. 
Hablaron sobre la hazaña de aquél, 
hasta ahora aceptada sin discusión. 
SUICIDIO D E UN CUBANO 
White Plain, N. Y. , Junio 3. 
Se ha suicidado en el saaiatorio de 
Muldoon, el cubano José Cirilo Diri-
vas, de 46 años de edad y que residió 
aiete años en Long Island. 
Se valió el señor Dirivas de un cor-
dón de seda para estrangularse y se 
atribuye su siniestra determinación á 
los sufrimientos que le causaba una 
enfermedad del estómago que padecía 
y que probablemente le trastornara el 
crebro. 
R O O S E V E L T Y O H A M B E R L A I N 
Londres, Junio 3, 
Después de haber sostenido una 
larga conversación con el afamado 
hombre político José Chamberlain, se 
dirigió Mr. Roosevelt para la casa 
del coronel Lee, en donde le aguarda-
ban el capitán Scott. el célebre explo-
rador del Polo Sur y varios otros, 
NO S E H A R A E L E M P R E S T I T O 
Nueva York, Junio 3. 
Ha regresado de París Mr. H, P. 
Davidson, representante de los ban-
queros americanos que desean tomar 
parte en el empréstito del gobierno 
chino para la construcción de ferro-
carriles, y declara que en vista de po-
der aquel gobierno levantar en el 
país el dinero que necesita, es proba-
ble que no se efectúe el proyetado 
empréstito con los banqueros extran-
jeros. 
A C C I O N E S D E L O S 
F E R R O C A R R H J E S UNIDOS, 
Londres, Junio 3, 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £83, 
C O T I Z A C I O N E S D E L AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á 14s. 
9d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 12s, 
6d. 
Azúcar de remolacha de la pasada 
cosecha, 14s. 4V£d. 
V E N T A S D E V A L O R E S 
Nueva York, Junio 3. 
Ayer, jueves, se vendieren en la Bol-
sa de Valores de esta plaza 779,600 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
na, podre ir al infierno á div 
un ra to . . . . ? mir 
—¡ Tus ojos tienen el color <lf 
pequeña! ^ar, 
—Por eso—exclama la chiqwjii 
son saladas mis lágrimas. 
Pensamiento de un huérfano Q, 
contar la historia de Nuestro «5 ^ 
Jesucristo: ^Oí 
* —¿Por qué no ha resucitado « i 
al tercer d í a . . . ? 0 PaPa 
E l preceptor interroga bruscamp 
con tono severo: nte 
—¿ Quién ha hecho el cielo y ia ¿ 
rra ?, /.quién? 1 tl0-
Carmencila responde llorando-
—¡'No he sido yo, Sr. Cura- ¿le 
ras que no he sido y o . . . . ! 
—¿Qué le daría yo al abuelo?; 
es su santo; ¿f|ué le daría yo..' i ' 
pregunta la niñn. 
—Dale un beso—dice la madre 
—'Sí, pero quisiera darle alguna 
sa i i t i l . . . 
Niní y Bebé van en la imperial ;Je 
un tranvía de vapor. A cada instflntií 
ruge la locomotora, y su chimenea de:, 
pide chispas, se corona de llamas. 
Los pequeñof asustados, tiemblan 
—^Niní.—Tengo miedo, Bebé. 
—Bebé.— (presumiendo). ¿ Miedo f • 
¿de qué? * 
—Niní.— (aterrorizada). Del Coco, 
—Bebé.—(tranquilizándola). En el 
tranvía no hay Coco, tonta! 
—íNiní.—¿Por qué? 
—Bebé.— í vacilando). Porque 
porque también él tiene miedo de la 
chimenea. > 
POR QUE E S C A L M A N T E LA TILA 
L a infusión de tila es un remedio 
popular, recomendado' desde hacési-
glos como esuasmódico para comba-
tir los calambres del estómago, las in-
digestiones y toda (dase de transtor-
nos nerviosos. Esto lo sabe todo el 
mundo, pero ¿á qué alcaloide deseo-, 
nocido, á qué substancia debe la for 
del tilo sus propiedades? t 
Poniendo en mareraeión en agua 
hojas y flores frescas de tilo, se obtie-
ne un mucígalo espeso como si se hu-
biese añadido al líquido cierta canti-
dad de tra.gacanto. A dichomucílníM 
es el que se atribuían las propied;) Irs 
i'almantes. pero un químico. M. Char-
les, ha descubierto otras causas de di-
c h a s propiedades. L a tila contiene una 
notable proporción de manganeso y 
óxidos. L a reacción de estos cuerpos 
de una combinación manganésica, tjtié 
es la que probablemente posee propie-
dades antiespasmóticas y calmantes. 
Lo que si ea cierto es que el hidrolato 
de flores de tilo, preparado por des-
tilación^ no tiene ninguna de las vir-
tudes de la infusión de tila. Nuestros 
abuelos, sin embargo, no neeesitaron 
conocer estos detallcsconoeer estos de-
talles químicos para apreciar los mé-




S E C C I O N D E INSTRUCCION 
S E C R E T A R I A 
rompetentemente autorizada esta Coc-
c ión por la Junta Directiva para la for-
m a c i ó n de la clase de Decía mar ión, se 
anuncia por este medio á los señores aso-
ciados que, desde esta fecha se admiten 
inscripciones á la misma, pudiendo )OP que 
deseen pertenecer á, ella solicitarlo así en 
, la Secre tar ía de la Secc ión , salón de 18 BU 
I blioteca, desde las ocho & las nueve de la 
! noche., todos los días hábi les , previa la pre-
s e n t a c i ó n del recibo que acredito el derecho 
& los beneficios de la enseñanza . 
Habana, Junio 3 de 1910. 
E l Secretario, 
José G. Aguir.c 
C 1683 alt. I0"3 
E L ALOMA D E LOS#NINOS 
Una importante revista extranjera, 
acaba de tener la originalísima ocu-
rrencia de organizar un concurso de 
"frases infantiles;" el público, acó. 
giendo la idea con entusiasmo caluro-
so, ha enviado á centenares frases y 
frases, de esas minúsculos pensadores 1 
que llamamos niños, grandes 'hombres | 
tal vez en no lejana fecha. ' 
Las hay conmovedoras y poéticas, i 
las hay dulces é ingenuas. ías hay tris- | 
tes y amargas, las hay también'iróni-
eas y crueles, vagamente impregnadas 
en el sutil aroma de una eseéptica fi-
losofía. 
Y sumándolas todas, parece que el 
alma de los niños, tan complicada en 
su adorable sencillez, se ha complacido 
en retratarse por su propia mano. 
Lean algunas de las más notables: 
— E n mi tiempo—arguye el padre 
estimulando á su hijo, no muy aplicado 
- -gané siempre en buena lid los pri-
meros premios. 
—¡Oh! papá; ahora somos mejores 
compañeros. . . ! 
Centro Asturiano 
S E C R E T A R I A 
H a b i é n d o s e declarado desierta la subas-
ta que el 24 del corriente mes v días si-
guientes se anunc ió en la prensa de esta 
capital, por acuerdo de la Junta Ü'1"0̂ " 
t iva adoptado en la ses ión celebrada el 
del actual y de orden del señor preplden-
te p. s, r. se anuncia por este medio, pa-
r a general ' conocimiento, que se sacan 
nuevamente á públ ica subasta loS serv -
cios que en la Quinta Covadouga com-
prenden la barbería y la venta de taba-
cos, pe / iód lcos , libros, recado de esiTH'i • 
bÚIetea de la Loter ía Nacional, sellos 
correes, peines, botones, etc., etc. 
L a s proposiciones habrán de ajuátatf" 
al modelo que al efecto se faollitara «" 
esta Secretar ía , donde es tán t*™1*1-'l ,;(-n 
pliegos de condiciones á la dl^oSl1'g 
de cuantas personas deseen examinari^> 
todos los d ía s háb i l e s de 8 á 10 de la rru 
ñ a ñ a y de 12 á 5 de la tarde. 
L a subasta se celebrará ántje la l " 
tiva en el sa lón de sesiones de este ^ 
tro el día 10 de Junio próximo, a ^ 
de la noche, siendo público dicho act< . ^ 
Se a d m i t r á n proposiciones por la , 
ría y por el resto del servicio *eP*r*. 
monte, á las indicadas horas, V ̂ l úfl«ta 
sadó día 10 se admit irán, además, n»1-
las 8 de la noche. 
Habana, 31 de Mayo de 1910. 
E l Secretario. 
A. MACHIN-
C K47 alt. 6m-! l ' L ^ * 
Juanito dibuja una cabeza de sol-
dado; de soldado, afirma él, aunque 
á nadie convence. Después de trazar 
dos círculos, que quieren ser los ojos, 
imita la nariz con una raya, en r-\ivo 
externo se complace en . pintar dos 
enormes agujeros. 
—'¿Para qué pintas esos agujeros 
tan errandes?—le dicen. 
—Para que el buen sf'ñor se m la 
los dedos en la nariz cómodamente. 
AVISOS RELIGIOSOS 
Definición del automóvil, según un 
niño: 
"Un coche sin caballos, que huele á 
lámpara." 
Reflexión de ultra-tumba. 
—/.Qué haremos en el cielo, papá? 
—Veremos á Dios . . . , oiremos can-
tai' á los ánge les . . . , los niños serán 
siempre muy buenos, muy buenos... 
JRl chiquitín se queda un rato pen-
sativo, y después pregunta: 
—Dime; los domingos, después de 
portarme muy bien durante la sema-
Hlj 
L 
o v me* 
ESI día 4 de Junio próximo, á .,as ir; A 1» 
dia de la m a ñ a n a , se dará P1"111' ,„,!,. -io 
novena de Nuestro Padre San AU. ra. í=e 
Padua y el lúnes 13, á In nnsm* 
c a n t a r á una Misa solemne. Cp p^naroo 
sus devotos; predicará el R. ' de j a -
Lopátegu l , Franciscano. Habana, 
nio de 1910. p vRKOrO-
6133 
C U L T O S A S A N ANTCNiO^ 
E l d ía 4 comienza la Novfena. c ldI, fl 
cantada á las 8 a. m. y & f 0 " 1 ^ 6 ? f¿ 
ejercicio rezado. Por la tarde. » ££>rr.i^-
el mismo ejercicio con cántico; • ae gao 
F l d ía 13, solemne ñ - s t a en ho' « ^ 
Antonio de Padua. A las f^-^-.n.c 
a. m.. Comunión general. A . k raí-* 
sa cantada con orquesta y í:fr"1'rai ll<^ 
del muv ilustre c a n ó n i c o 
ciado Santiago G. Aihisó.. \ t - » ' 
6107 
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UN SUEÑO LARGO 
« ^ 
I habitación es mnj- reducida y no 
I 8̂ +rn ventilación que la puerta 
h í̂̂ so cuando el sol dice á picar, 
| Forv qUien pare -dentro del cuarto, 
r ^ de 'horno capaz de fundir ¡has-
H,eC1 ladril^s refractarios de que 'nos 
a ^on l*^1*0 en ^^os últimos 
tamiro. honubre vohwninoso que Vt^ esias cuatro paredes, ha deci-
í? dormir con la puerta abierta de 
[ en PaI% protegido por una cortina 
• v Por â ^liena ê ̂ e ôs vecinos 
,fiío pecan de curiosos. 
Kami1"0 está empleado en Obras 
S c a « eon un haiber mensual de 
¡ncuenta pesos, con lo que se las 
exrla del mejor modo «posible y con 
rr u(í piensa casarse el día que su 
- rado tomento, abandonando los 
lúpulos maternales se decida á 
5 :r siis destinos al del galancete. 
T̂odos en la casa donde vive quie-
fu ibien al mucliaoho, porque Rjvm'iro 
un 'buen cihieo incapaz de -meterse 
0I) nadie, que toca el -güiro con urna 
Rano y ^ace Poesías y déchnas mu-
ho mejor que el mismísimo Cucalam-
^ Las vecinas le cosen las medias y 
(. pegan los botones, •mientras que los 
ecinos siempre se encuentran dis-
.uestos á aceptarle una ginebrita ó 
JJ taíb'aeo. casas ambas que paga de 
Cnísima gana el "niodesto empleado, 
^qne á fin de raes tejida que mante-
ijtf de rositas de maiz y de "pan 
ontmKba." 
Ramiro es el oráculo de la casa. 
—Hamirn. usted que es empleado 
j Obras (Públicas, ¿qué sabe de la 
Biuerte del Rey Eduardo? 
--Ramiro, usted que trabaja en el 
íoibiemo, ¿podría decirme dónde 
parecerá hoy el cometa de la plan-
—Ramiro, ¿qué tomaría yo para el 
olor de cabeza ? 
—Ramiro, ¿qué lo daríamos á este 
¡Dsonte, que hace unos días que está 
mstio ? 
Etcétera, etcétera. Todo lo escucha 
hombre con paciencia y siempre 
ene una respuesta para cada con-
nítá. 
Ayer tuvimos un día gelatinoso. 
Ceñudo y grave amaneció el cielo y 
» pehrecitos que vivi-mos en el Tró-
co nos hartamos de sudar. 
S. M. E l Sopor reinaba. 
Ramiro, que aún no había tocado 
u sueldo, decidió darse un 'banquete 
desquitarse de pste modo de los si-
ulacros de comida que venía haeien-
|o. 
Es elaro; cuando acabó de almor-
8r. abultado el estómago y Ja faz 
ongestionada. se sintió atacado por 
^modorra. "Uu día es un d ía ," se 
Ijo. 
V sin encomendarse á sus jefes se 
iridió á su cuarto y se tumbó en la 
"El Esqueleto," que ni esh'i em-
pleado en Obras Públicas ni jamás tu-
vo colocación, coano no había almor-
zado no sentía ganas de dormir. E l 
descansaba á sus horas, por la noche, 
en las frescas sillas del ÍMalecón, aca-
rieiado por la brisa é iluminado por 
!a luna. 
" E l Esqueleto" aquella tarde ve-
laba. 
E n m esquina de Belascoam se en-
contró á un inorenito amigo, que le 
propuso un negocio. 
—¿Quieres ganarte cuarenta pesos 
'̂m erica nos? 
" E l Esqueleto" pegó un brinco. 
—¡Vaya! 
—Necesitas exponerte. 
—Aunque me cueste la vida. 
—Paes entra en este solar y al fon-
do hallarás una habitación ahierta, 
dentro de la habitación un homibre 
dormido y junto al honrbre dormido 
una cartera -con cuarenta "bolos." 
—¿No -me engañas? 
—No; ácflíbo de verle almorzar en 
la fonda de la esquina. 
—¿Sí? Pues encomiéndame á la Vir-
gen del Cobre, que allá voy. 
Y fué. 
•Ramiro, á la sazón, soñaba que le 
.í.'abían surbido el sueldo tanto, que no-
llegaba á a/traparlo. 
" E l Esqueleto" entró de puntillas. 
Efectiva-meute, sobre la mesilla de 
üóché esta'ba la cartera en cuestión. 
Un reloj despertador sonaba. 
Conteniendo el alieníto, el "apa-
che" alargó la mano. 
Y a tenía en su poder el tesoro. 
Sonrió. 
Ahora sólo le faltaba salir como ha-
hia entrado, sin ser visto ni oido por 
nadie., 
Pero—¡oh lo imprevisto!—el reloj 
despertador al 'llegar á la una, coonen-
z'' á sonar rabiosamente. 
" E l Esqueleto" se quedó petrifi-
cado. 
Con los ojos muy abiertos miraba 
la cama donde Ramiro dormía á des-
pecho del ruido. Se le lantojaba que 
el -mundo entero iba á perderse, que 
sonaban todas las campanas de todas 
las iglesias, que mil volcanes reven-
taban furiosos y atronadores. 
E l durmiente no hizo el dnovknien-
to más leve. 
i Ah. qué alegría ! 
Vuelto de su sorpresa. " E l Esque 
loto" se dispuso á salir sano y salvo. 
'•'Midiciendo á Morfeo y á todos los 
(•¡oses de la modorra. Mas, ¡ay! que 
si las eosas comienzan á torcerse, tar-
de ó nunca se enderezan. Cuando, rá-
pido como un venado, trasponía los 
i;mhrales de la casa, ¡cataplún!. tuvo 
la desdicha de atropellar al vigilante 
de posta y caer cuan largo era en mi-
tad del arroyo. 
—¡Oh. dioses de mi malaventura! 
* 
• « 
En el Juzgado " E l Esqueleto" no 
quiso declarar. 
—¿Para qué?—dijo.—Así como así 
no hay quien me quite los "ciento 
ochenta" d í a s . . . 
Y fué adivino. 
UN A L G U A C I L . 
VIDA DEPORTIVA 
Notas sobre Eduardo V i l ; su manera de vestir; sus elegancias; lo que dioe 
Ru sasfcre; lo que le costaba su cuadra de caballos de carreras.—El bai-
le del "Habana Yaoht Club"; entrega de los premios de la regata F i -
lad elfia-Habana; mañana saldrán las canoas. 
Üiírno heredero de los Jorge I V , de 
¿;s Brummcl, de los Alvanley, los 
Woat, de los Olanoillian, Eduardo 
" fué indudablemente el rey de la 
0(ta, el emperador de las elegancias. 
•u manera de vestir en las .grandes 
: 'nes deportivas de la primavera 
íaba el tono para, la "season." E l 
ift de la caipa del iReV'en el Derby 
. '̂ psoin era objeto 'de una expecta-
ción indescriptible. Se comentaban 
j^or de sus botines v el " t i s s ú " de 
'Paiiuelos. 
p ^ menor detalle de su "toilette" 
.̂ stituáa ley y se imponía á la "gen-
> a 
el secreto del verdadero "dandismo." 
Sús chaquetas, el pliegue 'de su pan-
talou, el corte de sus levitas, impre-
sionaba con razón iá los "clubsmen" 
del continente. 
(Para aclarar estas notas sobre 
Eduardo V i l , vamos 'á reproducir una 
curiosa "interwiev" celebrada con su 
sastre por un periodista londinense. 
Ese sastre ha ala-bado. como es na-
tural, sus -raros méritos de la manera 
siguiente: 
—"(No he conocido nunca una per-
jorque una vez el amable mo- sona que tuviera tal genio—genio es 
apareció en los "iQaks." con el I la palabra que puede expresar ese don 
.uno -botón del chaleco, por olvido. 
ra del ojal, resul'tó obligatorio en 
latT1 Síreet 'Hide-Park no aboto-
Ir,e ^talmente el chaleco. 
j^ardo V I I no llevaba el invierno 
•ó • ^ ^n su consecuencia se decre-
^^^diatamente la terminación de 
^ ^tonnieres" adornadas. 
ttl Scabe 'que Eduardo Y U sentir 
L . af»ció 
'i>ara saber escoger y cómo llevar lo 
que compraba. 
"Con dirá posición hubiera podido 
hacerse una reputación y labrarse una 
fortuna por su gusto esclarecido. 
Mientras que otros hombres pasarían 
media hora escogiendo una muestra, 
su majestad separaba una docena en 
los mismos minutos con un gusto im-
pecaible. 
E l sastre, llegaba á palacio por la 
VdaVi^ e<>mo elrey de Italia reune| ma"ana- a las once' y * Poeo a-parecióa 
' ^ Ü ! • antiguas y* (Guillermo d^! el vRey en el salón destinado á la 
%lnia- autó,gTafos. 'El -Rey de ln-¡ prueba. 
^ dra 'Poseía en su colección el bas-1 ¿<—^Naturalmente, prosigue el hombre 
Luís X V I y el de "Wellington. i del arte, Eduardo V i l pagaba uu 
pionador apasionado no podía! buen precio por sus 'telas; pero sin 
^ :.lr ̂ n un paseo un "stick" orí- exageración, como puede imaginarse." 
êLmi1 desearlo. Hace algún tiem-j "Por ejemplo: pagaba por un pan-
«W0lltró á un lord irlandés que. se! talón de diez lá doce pesos y por un 
Non por los bastones. Los co-
dónde habéis •sacado ese te-
fc ÎAT] prpSuntó el (Rey. 
lo eonnj>rado en Limerick, se-
.';ltestó simplemente el "gen't-
• Al di. a- . 
fe . f í e n t e , el -Rey do Tngla-
. ibia ,de Limerick una caja 
. a bastones soberbios de su 
.'^ubdito. 
^ i ó n 0 XF vp'Stía con elegante 
'"úede decirse que poseía 
frac, sesenta. 
" E l guarda-ropa del Eey estaba 
bien provisto. Usaba un pantalón 
tres ó cuatro veces á lo sumo, así es 
que al año empleaha una centena. 
"Cada temporada encargaba una 
docena de fracs, doce ó quince levi-
tas, o'tros tantos chaquets, quince 
abrigos, de suerte que su vestimenta, 
á parte sus uniformes, llegaban á cos-
tarle de cinco i seis rail pesos. Todos 
sus Uniformes (unos sesenta) repre-
sentahan un total de seis á ocho mil 
pesos. 
"Eld ley Eduardo cambiaba de tra-
je cuatro veces al día y se vestía con 
gran rapidez, aprobablemente de to-
dos mis clien'tes ninguno como él, te-
nía tanta mana. 
"•En su juventud era muy aficiona-
do 'á las telas vistosas; pero última-
mente prefería trajes más sencillos, 
gustándole, -sobre todos, los que se 
confeccionaban con jergas azules." 
Así habló el hombre que vistió al 
¡Emperador de las Indias, Rey de In-
glaterra, de Escocia y . . .de la moda. 
* • 
Eduardo V J I era un gran aficiona-
do al "turf" hasta el extremo de que 
cuando su caballo "iParsinimon,? ga-
nó el Derby de •Epsom, se adaptó é la 
tradición, conduciendo él mismo al 
vencedor por la ¡brida hasta el "pc-
sage.'' 
L a cuadra do caballos de carreras 
do -Su Majestad, dirigida por -Sir Ri-
chard iMaráh es una de las mejores 
montadas del Reino Unido. He aquí 
según el "'Fry's Magazine," el total 
de los premios ganados por los caba-












1903 . r 77,625 
19fH 47,575 
1910 . 27,200 
1905 22,500 
1906 . . . 68.700 
1907 - 73.600 
1908 121.250 
1909 505.350 
L a cuadra de caballos de carreras 
le costaba al difunto Rey Eduardo 
un año con otro. 700,000 francos, gas-
to que hacía con gusto y que era muy 
apreciado por sus súbdi'íos. 
• 'Fué una bonita fiesta, el baile con 
que anoche obsequió el É a h a u a Yach: 
Club k los yachtsmen americanos de la 
regata de canoas Filadelfia-Habana. 
E n la casa club de la playa de Ala-
ria nao se reunió con ese motivo un 
grupo elegante de lo más distinguido 
de la sociedad habanera. 
La iluminación era verdaderamente 
notable. 
Durante un intermedio, en el baile 
de anoebe. se les eutregaron á los ma-
rinas de los clubs de Filadelfin. las 
magníficas copas que forman los tro-
ffos dé la gran regata que tuvo por 
término la Habana. 
E l Presidente del Habana Yach' 
Club, señor Pérez de la Riva, dirigió 
con ose motivo á los marinos presentes 
sentidas palabras. 
• Los premios ó sea las Copas so otor-
garon de la manera siguiente, como ya 
saben nuestros lectores: 
Primer premio.—Una Copa artísti-
ca do la ciudad de Filadelfia, valora-
da en mil pesos y la misma cantidad en 
efectivo, al propietario de la canoa-au-
tomóvil Bérneyo. 
Segundo premio.—Copa del FilaiJel-
fia Yachl Club, valorada en quinientos 
pesos y la misma suma en metálico al 
propietario del yaeht CaUph. 
Tercer premio.—Copa de Aloxander 
Von Reusselear, valorada en 250 pesos 
y la misma cantidad en metálico al pro-
pietario de la canoa-automóvil Illys. 
Después se sirvió en la galería alta 
del 'Club, una espléndida cena. 
E l baile terminó á las 2 do la ma-
drugada, saliendo cuantos asistieron á 
ia fiesta sumamente complacidos de las 
atenciones recibidas en el tiempo íjüé 
permanecieron en el Ilabann Yácht 
Cluk 
Las canoas-automóviles de la prue-
ba náutica Fücdclf ia Ilabauat saldrán 
mañana por la tarde con rumbo á Ca-
yo Hueso, primer punto de los Estados 
Unidos que tocarán en la regata que 
desde la Habana emprenderán hasta 
Atlantic City y en 'la que se disputará 
la Copa de plata del Habana Yacht 
Club. 
has acompañará el f(*cam-yacM 
Gipsy del señor Carbonell. á quien 
acompañarán algunos aficionados de 
e5.la población. 
MANUEL L . D E LILYARES. 
EN £L FRONTON. 
Noche de jueves inolvidable. 
•Toseíto y Vergara. de hlanco, de-
rrotan con estrépito y sin piedad á 
os azules Gárate y Ermua. 
Fué uu descalabro espantoso, que 
yo esperaiba, porque conozco todo lo 
'bien que juega Joseíto y la soberbia 
euaeidad del de Vergara. 
A pesar de no haber habido lances 
le emoción, el cronista estuvo nervio-
\o é impaciente. Y era gordo el mo-
tivo. 
realizó verdaderas proezas. Hacía mu-
cho tiempo que en el frontón no sona-
ban, hermosas, las ovaciones que es-
tallaron anoche, premiando á Macali-
ta, fino, seguro, temerario y pujante. 
E l solo deshizo á sus enemigos y se 
rió de remates y de cortadas. Aruodi-
11o no tuvo necesidad de cansarse 
mucho. 
E l gran :Macala sacó como un sobe-
rano, remató, pegó é hizo cuanto pue-
de dar de sí la pelota vasca, y un po-
quito ni'ás. 
Anoche soñé que don Luis había en-
trado en el reino de los genios. 
E n 22 para 30 quedaron los 'blan-
cos. 
$38,124.90 en la correspondiente se-
mana de 1909. 
Diferencia á favor de la semana eo-
rrespondiente á, este año: $2,177.70. 
E l día de mayor recaudación en la 
semana fué el 29 del pasado, que al-
canzó á $6,449.25 contra $6,308.85 el 
día 30 de Mayo de 1909. 
Y el chieo Salsamendi. para sacar-
se la espina del partido, se llevó la se-
cunda quiniela. 
¡ Qué corta se me hizo la noche! 
Pagos" 
Primer partido $3.88 
Primera quiniela. . . . . $5.51 
Segundo partido. . . . . .$3.52 
s. tnmda quiniela $4.85 
Y O . 
Partidos y quinielas que se juga-
rán mañana sábado 4 de Junio, á las 
ocho de la noche. 
Primer partido íi 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugarn 
una quiniela. 
NOTAS—No se dan contrasellas pa. 
ra salir del edificio. 
AVISO 
E l sábado ha.brán función extraor-
dinaria. 
A los señores abonados se les re-
servarán sus localidades hasta las 4 
de la tarde del mismo día. 
Habana, Junio 2 de 1910. 
E l Administrador 
Mercado monetario 
CASAS D E CAMBIO 
Habana. 3 Junio de 1910 
A las 11 de la m a ñ a n a 
98% á 98% V. 
97 á 9S 
109% á 109% P. 
10 á 10^ P. 
á 6.36 en pUta 
á 5.37 en plata 
á 4.28 en plata 
Á 4.29 en plata 
1.10 á 1.10% V. 
Plata esiaafiola 
Calderilla (en oro) 
Oro americano con-
tra oro español... 
Oro americano con-
lr:* plata espafioU 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades... 
Bl peso araericano 
en pla^a española 
Provisiones 
Junio 3 
Precios pagados hoy por los 
guientes artículos. 
Aceite de olivas. 
E n latas de 23 lbs.<]tl 13 % á 13 
E n latas de 9 Ibs., qll. á 15, 
E n latas de 4 ^ Ibs. qtl. á 15 
Mezclado según clase, 11.00 á 11 
Arroz. 
De semilla 3.10 á 3, 
De canilla, nuevo y 
viejo 3.10 á 4, 
De Valencia .á 4. 
Almendras. 
Se cotizan de . . . 33.00 á 34, 
Bacalao. 
Noruega 9.00 á 10. 
Esc-uoia 8.1/'2 á. 9. 
Robalo 4 5. 
Ualifax á 6. 
Pescada) á 5. 
Cebollas. 
Isleñas . . . . . . 30 á 31 rs. 
Frijoles. 
De Méjico y del país 
•Negros . '. á 6. 
Blancos gordos . . . 5.00 á 5. 
Jamones. 
Fcvris qtl . ; . . . . á 26 
Otras marca-s . . . . 23.00 á 24 
Manteca en tercerola. 
De primera á 17 
Compuesta 12!,% á 13, 
Patatar. 
E n barriles 'á 26 rs. 
Tasajo. 
Se cotiza, despunta-
do, quintal á 6, 
Surtido, arroba, .• . 24 rs. 16.0|0 
Vinos, 
Tintos pinas, según 
marcas, de 62.00 á 65. 
SI-
GO 
Petit quiso anoche quiniela y. tra-
bajándola como Dios manda, la ganó. | 
acabando así con las esperanzas de 
Isidoro, Arnedillo, Claudio, Mácala y 
Echeverría. • •» 
¡Salve á tí. maestro de maestros, 
gran Mácala I 
¿Quién ha di dio que don Luis está 
cu decadencia? ¿Quién se atreve á(po-
ner en duda su inteligencia y pode-
río? 
Cuando don Luis se empeña, nn hay 
donjuanes para él. 
Anoche, en el segundo partido, que 
jugó contra Salsarnendi y Machín, 
llevando por compañero á Arnedillo, : 
Recandación ferrocarrilera 
Peirocarríles Unidos de la Habana 
En la semana que terminó el día 29 
del pasado, la empresa cuyo nombre 
encabeza estas líneas recaudó £18,205, 
contra £15,868 en la correspondiente 
semana de 1909, resultando en la de 
este año un aumento de £2,337. 
L a recaudación total durante las 
47 semanas y 4 días del actual año 
económico asciende á £1.167,072, con-
tra £1.016,929 en igual período del 
año anterior, resultando para este un 
aumento de £150,143. 
Nota.—En la anterior relación se 
incluyen los producios del Ferroca-
rril de Marianao, pero no los de los 
Almacenos de Regla. 
Compañía de Tranvías Eléctricos de 
la Habana. 
Dicha compañía recaudó durante la 
semana que terminó éí 29 del pasa-
do, la suma de $40,302.60 contra 
Nuevo producto beneficioso 
á la industria azucarera 
E l conocido comerciante de esta plaza y 
estimado amigo nuestro, señor don E n -
rique R. Margarit, nos participa haber 
' sido nombrado representante para esta I s -
i !a de la c o m p a ñ í a fabricadora del "Munda-
tor," que es un nuevo producto cuyo em-
I pleó aumenta el rendimiento azucarero de 
las mieles y meladuras, s e g ú n certificado 
que nos acompaña . 
Nos alegramos de que esta representa-
ción proporcione al amigo Margarit gran-
des negocios y p i n g ü e s ganancias. 
Mercados extranjeros 
Plaza de Nueva York 
Extracto de la "Revista Azucare-
r a " de los señores Czarnikow, Rienda 
y Ca. . v 
Nueva York, Mayo 27 de 1910. 
[MERCADO D E A Z U C A R . — E l mer-
cado ha venido demostrando alguna 
•actividad durante la semana y se 
calcula que la« ventas efectuadas as-
cienden á 28|30.000 toneladas de Cu-
fea y á 12|13,0Ó0 toneladas de Cu-
Rico. Casi la -mitad de las operaciones 
en Cuba fueron hechas por compra-
dores europeos. E l mercado comen¡&ü 
con la venta de um cargamento de 
Cubas en puerto, á 2.873c. c.f.; pero 
se obtuvo después 2.̂ 4rC. para embar-
que en Junio y 3e. e X para emlbarque 
en la segunda quincena del mismo 
mes. E n cuanto á los azúcares de Puer-
to Rico vendidos, estaban en puerto, 
en Breac-kwater, ó para llegar pron-
to, y todos obtuvieron el precio de 
4.27c. cfs., ó sea 2.91c. por Cubas. 
Después de estas operacrones. el 
mercado se ha puesto inactivo y aho-
ra esta quieto, teniendo ya los com-
pradores bastante azúcar para sus 
necesidades inmediatas. Por otra par-
te, los embarcadores de Cuba y Puer-
to Rico no tienen ansia de vender, 
•parque consideran que las condieio-
nes del artículo .justifican precios ma-
yores que los que actualmente rigen 
y se dan buena cuenta de que los re-
finadores deben pronto reanudar sus 
compras en gran escala, para Las ne-
cesidades del verano. 
•La producción de Cuba, hasta la fe-
cha, indica que será mayor que el 
cálculo oficial publicado en Abril 1* 
Según aquel cálculo, el máximum se-
ría de 1.675,000 toneladas. Parece 
probable ahora (jtoe cuando los seño-
res G-umá-Mejer hicieron esa disminu-
ción en su cálculo dieron á los efectos 
de la sequía mayor importancia de la 
que realmente tuvo, porque ahora se 
espera confiadamente en que la pro-
ducción de Cuba será de 1.700,000 to-
neladas. 
•El mercado europeo comenzó esta 
semana más alto y est.uvo muy firme 
dnra.nte la mayor parte de olla. Sin 
embargo, las cotizaciones oficiales de-
muestran una baja del punto más al-
to ; pero aún son mayores que los pre-
cios últimos de la semana pasada. Las 
cotizaciones son: Mayo-,!unió. 14s. 
nŷ d.; Agosto, 14̂ . l l34d.; Octubre-
Diciembre, l i s . BV'd.; Enero-Marzo, 
U s . 9*4d. 
Los reeihos semanales fueron de 
57.74Ó toneladas, como sigue: , 
Toneladas 
De Cuba 47.200 
„ Puerto Rico 3.489 
,. Hawaii 6.978 
Domésticos 72 
Los «rribos á New Orleans fueron 
de 110.000 sacos de 'Cuba y 26,000 sa-
cos de Puerto Rico. 
R E P I N A D O . — L a demanda es re-
gular, pero el tiempo es demasiado 
fresco para la estación y se cree que 
lia causado disminución en el consu-
mo. Los precios se mantienen firmes 
á 5.25c. menos 1 por 100. pero se sa-
be que un refinador está vendiendo á 
10 puntos menos. 
"Willett y Gray 
1910 1909 
New York, refinadores 222,201 216.39.5 
Boston 28,145 42.769 
Filadelfia 79.112 9:»..'525 
Ps. Yorkjinportadores. 68,078 47,644 
392,536 406,130 
COTIZACIONES 
E n plaza: 
' 1910 1909 
rentf. n. 10 á 
16, pol. 96... 4.27 A 4.30 á 3.92 
Mascb. buen 
reí. pol, 89... 3.77 á 3.80 á 3.42 
Az. de miel, 
pol.89 3.52 á 3.55 N á 3.17 
lio, lio n. 1, 
1.88 N á 8 . 7 0 N á3.24 
Surtido, p. 84 á 3.30 „ a 2.92 
Ventas anunciadas desde el 20 al 26 
de Mjayo: 
31,000 sacos centrífugas de Cuba, 
CJI puerto, á 2%c. é l , base 96°. 
15,000 sacos centrífugas de Cuba, 
despacho Junio 12, á 2.15-lSe. cf., ba-
se 96°. 
30,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para embarque inmediato, á 2.90c., 
base 96°, libre á bordo Cuba, para el 
Reino Unido. 
20-25,000 sacos centrífugas de Cu-
ba, para embarque inmediato, á 2.92c., 
base 96'°. libre á bordo Cuba, para él 
Reino Unido. 
9,000 sacos centrífugas de Cuba, 
á flote, á 2.29-32c. cf.. base 96°. 
Dos 'cargamentos de centrífugas de 
Puerto Rico, (unas 3,100 toneladas) 
en Delaware BrcaUnvater. á 4.27c. cis., 
base 96°, entregados en la refinería. 
1,900 toneladas centrífugas de Puer-
to Rico, á flote, á 4.27c. cfs., base 96°, 
entregados en la refinería. 
30,000 sacos centrífugas de Cuba, 
nara embarque en la segunda quince-
na de Junio, á 3c. cf., base 96°. 
20-25,000 sacos centrífugas de Cu-
ba, para embarque A principios de Ju-
nio, á 3e., base 96°, libre á bordo Cu-
ba, para el Reino Unido. 
40-50,000 sacos centrífugas de Cu-
ba, para embarque en Junio, á 3c. cf., 
base .(>60, con opción de otros puertos. 
7,000 sacos centrífugas de Puerto 
Rico, en puerto, á 4.27c., base 96°, en-
iregados en la refinería. : 
18,000 sacos centrífugas de Cuba, 
despacho en Junio, á 2.15-16c. cf., ba-
se 96o." i 
Movimiento marítimo 
E L T I M E S 
E l vapor noruego de este nombre en-
tró en puerto ayer, procedente de Ma-
tanzas, en lastre. 
E L H A R A L D 
Con carga fondeó en bahía ayer, el 
vapor alemán "Harald," procedente 
de Amberes y escalas. 
, M i M AMC 
Hoy fondeó en puerto procedente de 
Knights Key y escala, el vapor ameri-
cano ''Maami," con carga y 19 pasaje-
ros. 
E L R E I N A MAKÍA C R I S T I N A 
Para Veracruz sale hoy el vapor es-
pañol "Reina María Cristina," lle-
vando carga y pasajeros. 
E L M O N T E V I D E O 
Para Barcelona y escalas saldrá hoy 
el vapor español "Montevideo," lle-
vando carga, correspondencia y pasa-
jeros. 
DA N A V A R R E 
Procedente de Saint Nazaire, San-
tander y Coruña entró en puerto hoy, 
á las diez y media de la mañana, el va-
por'francés " L a Navarre," con car-
ga general y pasajeros. 
E L PIO I X 
Hoy entró en puerto el vapor espa-
ñol " Pío I X , " procedente de New Or-
leans, con carga y pasajeros. 

















P í o I X . New Orleans. 
-Riojano. Liverpool y escalas. 
-^Spreewald. Veracruz y escalas. 
- M é x i c o . New York. 
- M é r k l a . Veracruz y Proírreso. 
-Saratoga. New York. 
L a Plata. Progreso y escalas. 
Conway. Amberes y escalas. : 
Exrels lor . New Orleans. 
Argentino. Barcelona y escalaa. 
Dortmund. Hanaburgo. 
Morro Castle. New York. 
Esperanza. Veracruz y Progreso. 
L a Navarre. Veracruz. 
•Hnvana. New York. 
•Honduras. Havre y escalas. 
•F. Blsmarck. Tampico y V e r a c m » . 
Ida. Liverpool. 













—Shahristan. Amberes y escala», 
S A L D R A N 
H a v á n a . New York. 
P í o I X . Canarias y escalas. 
Frankfurt . Coruña y eacalaa. 
México . Progreso y Veracruz. 
Spreewald. Vigo y escalas. 
•Mérida. New York. 
Chalmette. New Orleans. 
•La Plata. Canarias y escalas. 
—Rhelngraf. Boston. 
•Saratoga. New York. 
Morro Castle. Progreso y Veracru», 
•Espernaza. New York. 
•Excelsior. New Orleans. 
L a Navarre. Saint Nazaire. 
Puerto de la Habana 
Costo y flete: 
1910 1909 
Ctf. pol. 
96, Cuba 2.90 á 3.00 N. 2.56 & 2.62 
Ctf. pol. 
96nopriv. 2.54 á 2.60 „ 2.24 ft 2.80 
Mascaba-
dos p. 89 2.29 á 2.85 ¡j i,y8 á 0.04 
Azúcar reHnado: 
1910 1909 
Granulado, neto á 5.20 ¿4.80 
Azdcar ele remolacha. 
Embarque de Hamburgo y Bremen 
costo y flete: 
1910 1909 
Primeras, ha % 88 
anál. 15.85* á l j U J í 11.1 á i i , i i < 
BUQUES DE TRAVESIA ,j 
ENTRADAS S 
D í a 2 
De Matanzas en 5 horas, vapor noruego T i -
mes, capi tán Berg, toneladas 3096, en 
lastre, consignado á. L . V. Placé . 
De Amberes y escalas en 34 día-s, vapor 
a lemán Harald , cap i tán Juergnsen, to-
neladas 2680, con carga, consignado á 
E . Zimmermann. 
D í a 3 
De Knights Key y escalas en 8 horas, v a -
por americano Miaml, capi tán Whft€v 
toneladas 1741, con carga y 19 pasaje-
ros, consignado á G. Lawton Chlldf 
y Compail ía . 
De Saint Nazaire y escalas en 13 días, v a -
por francés L a Navarre, capitán 1 , » -
lanchon. toneladas 6728, con carga y 
pasajeros, consignado &. E . Gaye'. 
SALIDAS 
D í a 2 
P a r a Veracruz vapor a l e m á n Marfe Mrn-
zell. 
P a r a New York vapor americano Matan-
zas. 
P a r a Knights K e y vapor noruego Karon. 
D í a 3 
P a r a Knightia Key y escalas vapor ame-
ricano MIami. 
P a r a Mohila vapor noruego Times. 
P a r a Veracruz vapor español Reina Ufa-
ría Cristina. 
P a r a Colón, Puerto Rico, Canarias, Cá-
diz y Barcelona, vapor español M a n -
tevldeo.» 
P a r a Matanzas vapor a lemán Christ iania. 
P a r a Cárdenas vapor inglés Doohra. 
BUQÜSS DfiSPACHABOR 
D í a 2 
P a r a Veracruz vapor alemá-n Marie Men-
zell, por Dnssaq y Ca. 
De tráns i to . 
P a r a Matanza? vapor a lemán Christiania, 
por Heilhua y Rasch. 
De tráns i to . 
Para C á r d e n a vapor I n g l í s Dochra, por J , 
Balcells y C a . 
De tráns i to . 
m m i 
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E u la playa 
Número final de los festejos con qu^ 
quiso obsequiarse á los yachtsmen de 
Filadelfia fué el baile de anoche. 
Baile celebrado en aquel alegre y 
airoso chalet del Havana Yacht Club 
donde han pasado las horas mejores 
ue su estacia entre nosotros. 
Resultó muy selecto, muy animailo. 
Son siempre así. por ley tradicional 
d^ su historia, las fiestas todas de la 
olcccaníe sociedad de la playa. 
Verdad que no son frecuentes, per;) 
siempre, eu cualquier tiempo, resultan 
escogidísimas. 
Xo se hicieron invitaciones. 
E n la casa de la distinguida fami-
lia de la desposada, donde se celebró 
la boda, solo reuniéronse familiares y 
amigos en contado número. 
Padrinos del acto fueron la respeta-
ble madre del novio, la señora Ade-
laida C. Viuda de Torroella. y el jo-
ven y distinguido doctor Mario Gar-
cía Madrigal, hermano de la despo-
sada. 
Testigos. 
Por la noA-ia; el Secretario de Ha-
cienda, señor Marcelino Díaz de Vi-
llegas, y el capitán Luis Solano Alva 
E n la d^ anoche brillaba un grupo • rez. ayudante del honorable Presiden-
de damas de nuestra alta sociedad, re-
altando entre todas por su belleza y 
distinción la señora de Pérez de la Ri-
va. la amable y culta esposa del presi-
ilente del Taóhi Ckob. 
Nuestro mundo americano est-aba re-
presentado por el Ministro de esa na-
ción, el caballeroso Mr. Jackson. y por 
muchos y muy distinguidos miembros ajejrfa inacabable! 
de esa colonia. 
E l Yacht Club, espléndido siempre, 
obsequió á la concurrencia con un 
buffet donde todo era delicado, todo 
exquisito. 
Y la orquesta, inmejorable. 
A las dos. concluido ya el baile, per-
maneeieron en el Clnb, en cena anima-
dísima, varios matrimonios distingui-
dos. 
E l expréss. entretanto, devolvía á 
fttiesfara ciudad un nutrido cpntingente. 
Retornaban todos de la playa con la 
alegría de haber disfrutado de horas 
deliciosas. 
te de la República. 
Por el novio: los señores Joaquín 
Xin Castellanos y N. Colin. 
A Matanzas, á la poética ciudad, 
han ido á disfrutar Fidelma y su feliz 
elegido de las primicias de su luna de 
miel. 
¡£}ue ojalá sea d«- gran ventura, de 
Desde principios de semana guar-
da cama, á consecuencia de una afec-
ción gripal, el distinguido caballero 
Nicolás de Cárdenas y Benítez. • 





E l tenor D o m e n e e h 
! rrentes á otras anteriores. Parece que 
| es algo nuevo y desconocido, según el 
| niimero de invitacriones solicitadas. 
i Y es que el citado Club, ya famoso 
j en sus tradicionales jiras, atrae y sulb-
i yuga como ninguno, por el gusto que 
• siiele presidir en, su organización, por 
Los cronistas teatrales debiepamos j p] ordeu qiie re-na en fiest|as y p0.r 
ser periódicamente mdemmzados cada, ^ ^ ^ ^ v X femenino que acn-
vez que nos vemos en el duro trance j ^ al ^ d * ™ de los simpáticos mos-
de tener que escuchar la zarzuela Ma- \ nncia 
rvm, con todo y ser tan bonita y tanj y a ío saben cuanto5. quieran ^ v 
inspirada la música que a los ripios dejt¡rse ibÍ6n v ^ m ^ m r mp-or: á ^lLa 
Camprodón le puso el maestro Ame-1 Trop,;Cal" el domingo, pasándose an-
ta. 
Hay en el libro do Marina una re-
doiidilla que bate el record de lo malo 
en su género, con sus asonancias ho-
rribles, y es esta: 
" E l era rico, yo pobre; 
el oro ablanda los bronces; 
pero tengo desde entonces 
el alma forrada en cobre." 
Us por la Secretaría del Ohi'b para 
ver la cara del secretario, señor Par-
di as. 
IRÓNICA DI POLICÍA 
A C C I D E N T E C A S U A L 
- yj Vedado, punto conocido por la 
prodón cuando largó ese seboruco al Punül!a- al ef ^ en 1* Plataforma del 
! carro-nave, el blanco Manuel Gonza-buen gusto, sin perder el tímpano I j 
¡Dios le tenga en su santa gloria, aun-1 J ^ ^ 1 ^ reglando la soga de los 
que no le haya perdonado sus malos i ™lle/s; ^ l*ĥ 1&1\ sahdo del ca-
1 ble, rué envuelto por la misma, arro-
jándolo fuera de la vía. 
P. P. C. 
Los distinguidos esposos Elvira 
Prieto y Ricardo Martínez, con sus en-
cantadoras hijas, salen hoy para Arro-
yo Naranjo. 
Van al vecino y pintoresco pueblo 
para pasar el verano. 
¡ Felicidades I 
Correo de bodas. 
Para el niártes de la semana inme-
diata sstá1 concertado el matrimonio 
de la graciosa señorita Rosa del Río 
con el joven Agustín Abadía y Gonzá-
lez. ^ 
Se celebrará en la iglesia del Angel 
á las nueve de la noche. 
Agradecido á la invitación. 
Días. 
Está hoy de dias una amabl»? y dis-
tinguida dama, Clotilde Claussó, la 
esposa del opulento banquero don 
Juan Arguelles. 




F n a boda anoche. 
Fidelma García Madrigal, la deli-
cada y graciosa señorita, y el joven 
¡y notable violinista Juan Torroella 
vieron realizados, ante el altar, sus 
sueños de amor. 
I'nión simpática. 
Artistas los dos, con el alma hen-
chida de ilusiones, abren un hogar 
donde todo encierra para ellos las más 
dulces promesas de felicidad. 
L a nupcial ceremonia tenía que re-
ducirse á una intimidad completa por 
!el luto que guarda la novia de su se-
ñor padre, el inolvidable don Marcos 
García, personalidad de alto relieve 
!en la política cubajia. 
"En perspectiva 
Van adelante los preparativos del 
concierto que organiza el veterano 
maestro Emilio Agrámente con los 
más valiosos elementos de la Sociedad 
Ch amina de. 
Habrá una novedad. 
Consistirá, ésta en la presentación 
de la señorita Esther Simón y Boza, 
la afortunada camagiieyana que ob-
tuvo, en reciente concurso de la pro-
pia institución, el premio que le per-
mitirá continuar en el extranjero sus 
estudos musicalies. 
Inmensa es la espectación que reina 
en nuestra sociedad por conocer á la 
meritísima pensionada. 
Para ella es la fiesta. 
Fiesta cuya celebración, en el gran 
teatro Nacional, se fijará de un mo-
mento á otro. 
De amor. 
E s una nota simpática que publica 
ayer el querido confrére de La, Lu-
cila. 
•Se refiere á F'any Siverio. la espi-
ritual señorita, cuya mano ha sido pe-
dida por el conocido joven Alfredo 
He ir era. 
¡Enhorabuena! 
¿Quién no conoce la hermosa nove-
la de Jorge Isaac? 
L a novel y brillante revista Bohe-
mia empezará á publicarla en su nú-
mero del domingo como folletín, en. 
hoja suelta, para que puedá ser en-
cuadernada. 
L a lectura de María, será para los 
favorecedores de Bohemm un atracti-
vo más. 
Esta noche. 
E l estreno en Payret de la zarzue-
la La Corte de Faraón ' 
Obra nueva en la Habana. 
versos! 
L a música de Marinó es deliciosa; 
pero la hemos visto estropear tantas 
veces, que quisiéramos no volver á es-
cucharla. Los muchos tenores que en 
el mundo han sido, antes sueltan la 
campanilla que dejar de hacer su de-
but con Marina, para lucir sus facul-
tades vocales con aquellos gritos estri-
dentes que dicen: 
"Costas las de Levántate, 
playas las de Lloret: 
dichosos los oooojos 
que os vweeeeeeelven á ver." 
E l tenor Domeneeh no podía ser 
una excepción y cantó Marim-a con un 
poco de miedo. Esto no obstante, ad-
viértese que tiene excelente voz, sus-
ceptible de mejorar con el estudio bien 
dirigido. Por lo demás, acciona sólo 
con el brazo derecho, como si se estu-
viera abanicando y declama mediana-
mente. 
E n suma, por ahora, nos parPc^píDo. 
menech como tenor una excelente per-
sona: tal vez mañana ó pasado, cuan-
do adquiera más sólidos conocimien-
tos, nos parecerá como persona un 
buen tenor. 
Adela Zaldivia nos hizo oir una 
plausible Marina; y Brunat. aunque 
entrando á destiempo muchas veces y 
adelantándose á la orquesta, oyó re-
petidos aplausos por su hermosa voz, 
que luce más en la "tessitura" de ba-
rítono. 
• Conque ya lo saben ustedes: Cuan-
do volvamos á ver anunciada la zar-
zuela de Arrieta, vamos á "arrancar-
nos" cantando: 
"Marina, yo parto 
muy lejos de aquí. . . " 
Y á la hora de la crónica. . . perdo-
nen ustedes por Dios. 
ENRIQÜE F O N T A N I L L S . 
Concierto Manen-Nin 
Se aproxima una gran fecha: la de] 
•último concierto Menén-íNin. anuncia-
do ipara el lunes por la noche en el 
iNacional. De 'Nin nada nos queda 
,por decir; lo consideramos como cosa 
•nuestra ya y nos prodiice intensa ale-
gría poder decirlo así. 
Artistas de la talla y cualidades de 
í'Nin, provocan, donde quiera que se 
hallan, la admiración de todos. Con 
i la nuestra contará Nin siempre. 
Pero recordemos que se 'halla entre 
^nosotros nu maravilloso artista que 
ha recorrido triunfalmente Europa y 
America, un artista sobre cuyo pecho 
brillan ya tres cruces, cargado de ho-
nores y laureles, un coloso del violín: 
Juan Manen, español y artista ilustra. 
E s su cuar*to y último concierto, y en 
él se despide de nosotros el eximio 
"virtuoso." 
Hemos ordo que en este mismo con-
cierto se 'despide también de nosotros 
el ilustre pianista ¡Nin. Pero nos re-
sistimos á creerlo. Si fuera cierto y 
la Habana pagara como es debido Í& 
deuda contraída con este artista. Ta-
cón no podría contener el público que 
á este concierto asistiera. 
E l lunes, pues, en el Nacional, los 
que aman y sienten la Música. 
ALB8SSJ 
A i d a Go n z a g a 
Esta notabilísima tiple, mujer cul-
tísima y simpática al mismo tiempo, 
nos ha dispensado la honra de hacer-
nos una visita, cuando por galantería 
tocábanos á nosotros visitarla á ella. 
Doblemente obligados t/nemos que,, 
lestar á la "diva" española que hará 
esta noche las delicias del público de 
Albisu cantando maravillosamente la 
parte de "Lucía," en la ópera del mis-
mo nombre, joya del repertorio lírico 
antiguo. 
De Aida Gonzaga no hay que decir 
que tenemos buenas referencias: fres-
cos en la memoria de todos están sus 
triunfos en esta ciudad, cuando susti-
tuyó brillantemente á la Barrientes en 
el Nacional y cuando en el propio 
Albisu cantó, entre otras obras "Ma-
rina" y "Campanone." 
Damos la bienvenida á la gentil ar-
tista y le deseamos todo género de sa-
tisfacciones y prolongada estancia en 
esta ciudad, donde tanto se le admira. 
Y hasta la noche. 
- e s EL CLUB GRADENSE 
E l próximo domingo es el día de-
signado para la gran fiesta campestre 
que bajo la dirección del entusiasta 
pi'esidente don Víctor López y del in-
sustituible secretario don Bernardo 
Pardias. celebrará el Club Grádense 
en los alegres y frondosos jardines de 
" L a Tropical." 
E l entusiasmo para está fiesta es 
mayor que el que animó á los concu-
González fué asistido en el centro 
de socorro, de diez ó doce heridas con-
tusas en la cabeza, y escoriaciones en 
diferentes partes del cuerpo, de pro-
nóstico grave. 
E l lesionado ingresó en el Hospital 
Núm. 1, por carecer de recursos para 
su asistencia médica. 
UvSrONADO 
Al Hospital Mercedes fué remitido 
ayer tarde el negro Diego Ramírez 
Guerrero, para ser asistido de varias 
lesiona graves, que sufrió al caer al 
suelo, por haberlo empujado el blanco 
Manuel Vázquez Puentes.-
Este fué detenido y remitido al vi-
vac á disposición del señor Juez de ins-
ti-ucción del distrito. 
V1STAS PORJNOGR A F FC A S 
E n la casa 'San Isidro 72, fueron 
ocupadas por la policía varias vistas 
pornográficas pertenecientes á los apa-
ratos estereoscópicos, y, además sella-
ron dos aparatos aue tenían vistas tam-
bién pornográficas. 
L a policía, dió cuenta de este hecho 
al Juzgado Correccional. 
UNA P E D R A D A 
E l ciudadano americano HavaTds 
Hagbait Bueker. encontrándose, senta-
do al fondo del Necroeomio, fué heri-
do en la cabeza, con una piedra que le 
arrojaron, sin saber por quien. 
L E S I O N G R A V E C A S U A L 
E n la calle de Aramburo esquina á 
Concordia, fué arrollado por un caba-
llo arrojándolo al suelo, el blanco José 
Juan Carreras, que resultó lesionado 
gravemente. 
L a policía conoció de este suceso, y 
el lesionado ingresó eñ la casa de sa-
lud " L a Purísima Concepción." 
QUEMADXTRAS 
E n la fábrica de mosáicos que exis-
te en la calle de Oquendo. sufrió que-
maduras graves, el menor Ilario Ar-
nao, de 3 años de edad. 
E l hecho fué casual. 
Policía de! Puerto 
E l vigilante de la Aduana Juan 
ilVJartínez Díaz, detuvo en el Muelle de 
Caballería, á. Aran Hamill, por acu-
sarlo un individuo conocido por "Pan 
y Vino" de haberle registrado los bol-
sillos y de haberle dado una bofetada. 
Manuel González Pérez, fué deteni-
do en el muelle del cuarto distrito, por 
el vigilante de Aduana Antonio de la 
T orre, por haber hurtado una lata de 
pulpa de tamarindo. 
Frente al muelle del segundo dis-
trito fué recogida la cachucha "Do-
mingo," que se encontraba al garete. 









desfilando por la tienda L E P R I N T E M P S 
para aprovecharse de la liquidación 
que de todas sus existencias de ROPA Y SEDERIA 
está haciendo y que irremisiblemente ha de terminar durante XOYENTA DIAS 
para inaugurarse nuevamente el DIA l9 DE SEPTIEMBRE, como casa exclusi-
vamente de confecciones para Señoras y fifias. 
Todo confecciones: desde el sombrero hasta los zapatos. Hao:a Yd. una vi-
sita á esta casa y se convencerá de que es aquí donde debe comprar lo oue hfi 
cesita este verano. A LA GRAN LIQUIDACION DE 
L E PHINTEMPS ^ b j ^ j i j ^ ^ 









" E l Año Viejo en la Corte." estre-
uado anoche fué un exitazo para la 
Compañía de Zarzuela que dirige el 
popular Regino López. 
L a concurrencia numerosa y distin-
guida. 
Todos los palcos y muchas lunetas 
estaban ocupados por familias. 
Esta noche se repetirá el lleno. 
Va en primera tanda " E l Cierre á 
las Seis," abra que cada noche giista 
más y á segunda hora " E l Año Viejo 
en la Corte." 
Pronto: " L a Trancada del Gajlc-
go." " E l Viudo Alegre" divertida 
parodia de Villoch de " L a Viuda Ab-
gre." " L a Guabinita." "Almanaque 
dé Alhambra" y "Pachencho Capita-
lista." segunda parte de " T i n tan ta 
comiste un pan." 
Todas á cual más aplaudidas. 
Garantizamos que el digeírtivo Oal-
deiro cura radicalmente todas las en-
fermedades del estómago é intestinos, 
por crónicas que sean. Peddlo en 
Farmacias, 
Martí.— 
La novedad de esta noche consisti 
en ei estreno á segunda hora de 'Con-
secuencias del eianógeno." gracioso 
entremés ;ue tendrá la virtud de man 
tener contento al auditorio durante su 
representación. Círt ^ 
" L a Leyenda del Manajú:" "Pucha 
y Chonga," y una buena remesa de 
proyecciones amenizadas por la acep-
table orquesta de Moisés Simón, forma 
parte del programa. 
Payret.— 
Esta noche, en segunda tanda, sera 
estrenada por la compañía que dirige 
Jacinto Capella, la opereta ^bíblica' 
en un. acto y cinco cuadros, <£La Cor-
te de Faraón." obra que ha sido un 
•'suoces" en Madrid y Méjico. 
L a empresa presentará esta obra 
con un lujoso y nuevo vestuario y las 
decoraciones que se exhibirán en los 
cinco cuadros proceden de los talleres 
del famoso escenógrafo Antonio Ro-
vescadli. de Milán. Llamará poderosa-
mente la atención la decoración del 
río "Nilo" de noche, con efectos de 
luna. 
E l reparto de la obra es en esta for-
ma : 
"Lota." Teresita Calvó; " L a Rei-
na," Adela Zaldivia; " E l gran F a -
raón," Luis Escribá; "Casto J o s é " 
y el valiente general "Putifar" lo 
desempeñará el gracioso actor cómico 
Recaredo Cortés. 
Los títulos de los cuadros son: 
Primero: "Ritorna Vincitor;" se-
gundo "De capa caída;" tercero " L a 
Capa de J o s é ; " cuarto "Los sueños 
de Faraón;" quinto " E l buey Apis." 
Los "couplets" del "Babilonio," que 
cantará la simpática tiple Teresita 
Calvó, se han hecho tan populares en 
Madrid y Méjico, como los de " L a 
gatita blanca." 
E n primera tanda irá la zarzuela 
"Entre Rocas." donde tanto se dis-
tingue Adela Zaldivia, y en tercera 
'' ¡ Ese es mi hermauito!'' 
L a empresa ha acordado no alterar 
los "precios" á pesar de los gastos 
que le ha ocasionado presentar " L a 
Corte de Faraón." 
Albisu.— 
Noche -de gran gala será la de hoy 
en este afortunado teatro, con motivo 
de presentarse ante el público habane-
ro la aplaudida "soprano" Aida 
Gonzaga en la ópera de Donizetti 
"Lucía di Lamermoor." 
E l tenor Serreti y el barítono Re-
men secundarán á la celebrada tiple. 
"Lucía" será presentada, con lujo y 
propiedad y el público Menará el tea-
tro para oiría. 
Aguardan turno ^n el cartel "Bo-
caccio" y " E l Conde de Luxembur-
go." 
Sevilia-Gríurdeii.— 
E l director del jardín del "Sevilla," 
el competentísimo Pepe Acosta, ha 
acordado, en vista de lo favorecido que 
se ve el espectáculo todas las noches, 
ño fijar días de moda. 
¿A qué conduciría esa medida l'le-
nándose diariamente el parque de fa-
milias? 
Por eso ha decidido que desde el 
lunes hasta el domingo todos sean días 
de moda. 
Ayer ñié muy celebrada la- película 
titulada "Miguel Strogoff" sacada de 
las más interesantes escenas de la obra 
de Julio Verne. 
Hoy figuran entre otras muy cómi-
cas "Robo en el año 2.000" y "Pablo 
entierra su vida de soltero." 
Actualidades.— 
La empresa del inalterable Ensebio 
cuenta desde hoy con otra artista que 
debutará en segunda tanda. Rosa lina, 
que así se llama la nueva estrella co-
reogrtíifica. tiene buena presencia y su 
fuerte son los bailes españoles. 
"Aygel," la salerosa coupletista es-
pañola que en los ñecos de su hermosa 
manta va atando corazones, cantará en 
primera y últiina sección Cl couplet 
" E l Toboggan," que ya anoche fué 
coreado por el público, y que pronto 
oiremos convertido en danzón por obra 
y gracia del notable pianista Vicenti-
co Lanz. 
Una buena noticia : Ensebio ha en-
cargado nuevas piezas para su órgano. 
L a Züia.— 
Como ópera le produjo muy poco á 
su autor, don Gaspar Villarino; pero 
como casa de contratación es una mi-
na de oro y piedras preciosas. 
E s verdad que los dueños de L a Z i -
lia, c&sa de préstamos, cambiaron el 
argumento y el tema musical, reduci-
do 'á las escasas notas fascinadoras del 
oro y la plata, cuyos silencios son los 
billetes de banco; solfeándose todo 
muy bien, y sin gran apuro, con sólo 
tener dominadas las llaves: alhajas 
que eanpeñar ó dinero para adquirir-
las, muy baratos. 
SÍLON BONACHEA 
ALMUERZOS Y COMIDAS ECONOMICOS 
Arroz con pollo todas las noches 




Ranclios para Familias 
PRECIOS FIJOS Y VENTAS AL CONTADO 
Mandamos muestras de nuestras telas á todas las personas que del inw;^. . .i i r , 
dan, pero les suplicamos que nos expliquen bien lo que *wean; 4 fin de ^08 ^ ^ 
*-Jn» 1 
( VIVERES DE DESPENSA ) 
L a c a s a de c o n ñ a n z a , que s ó l o v e n d e m e r c a n c í a p r i m e r a de 
p r i m e r a , con peso e x a c t o y p r e c i o s de L o n j a . 
E x i s t e n c i a c o n s t a n t e de f ru tas y vege ta le s f rescos , e x t r a n -
j e r o s ; c o n s e r v a s de t o d a s c la se s , v i n o s y l i c o r e s finos, c h i l e s 
>£• x a l a p e ñ o s , e tc . 




FIJOS C D S o l í ^ l 
CUERVO Y S08„lfc„ 
muralla 37,^. ^ 
Tekfono 602. T ^ * * 
R E G I S T R Í c i v í 
D E F U N C I 0 N E R K 
Distrito Norte.—Emilia . 
San J o s é 13 7. Arterio l í , ' 0 5 ^ ü 
Colón, 76 años . Lealtad « ^ ¡ í 
Montalco. 62 años, San R 
fermedad orgánica del o.,,. ^ m 
ga, 3 meses. Infanta no R n: -C" 
agujero de botal. ' or8lsw 
Distrito Sur—Cándido V e . 
Apodaca 140, Tubérculo?:--* x s. Jj 
2 a ñ o s Sitios 114. Gastí-o' I ev*« ^ 
Distrito O e s t e — N a t a i £ r 
F i n c a " L a Luz ," Debilidad n ^ t ili  . .a i^uz," o CIa. j 
cedes Izquierdo, 2 meses tj0vg?nit4 
lio 24, Enterit is infantii-' r , ana.! 
9 años , A y e s t e r á n 12, Ciano ^ Po1 
NACIMIEXTog5 8" 
Distrito 8 u r . - 2 varones bkn 
mos. Iaricos 
D E F U N C I O X E S ^ 
Distrito Norte.—Luis Acal '•> 
tón. Z a n j a 98, Estrechez m i ' ^ ^ j 
Alvarez, 28 días, San Rafael u-'1 ^ 
Bernardino Núñez, 37 años ¿ - S 
nios 15, Tuberculosis; Paulln. ^ 
años . San Miguel 30, Ulcera V3'^ 
go; R i t a Dominí , 46 años Cam. ^ 
Tuberculosis. ' ^^PaDatj, 
Distrito Sur.—Teodora Pérp, . 
P inar del Río, Maloja 152 T„h 1" 
Armando Lacerda, 15 año¿ 
17, P a r á l i s i s espinal. ' t6n 1 
Distrito Este.—Antonio MflMt 
años . Regla. Acosta 109, Arttrf,! 61 
sis. no tti 
Distrito O e s t e — M a r í a Rodrísuo, i 
ses, Habana. Churruca 35, MenineiV 
ría Valdés , 47 años . Habana T ; 
Monte 279. Cáncer del cuello W 4 
pos. 46 años , Cuba. Dolores'v ¿JB 
Arterio esclerosis; Isabel FraVa T ? ™ 
Infanta 22. Asistolia; José Puievá r 
Cuba. Blanquizar H . Tuberculosis 
eos Vega, 41 días . Zazarrate l / r w 
congén i ta ; Carmen Pérez, 3 mesw > 
nolia y San Quintín, Castro enteritli 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Norte—4 varones bianco. 
timos, 1 varón blanco natural i h 
blanca legí t ima. 
Distrito S u r — 2 varones blancos b 
mos. 
Distrito Este.—3 varones blancc* 
timos. 
Distrito Oeste.—4 varones blancos 
timos, 5 hembras blancas legítimas, 
rón blanco natural. 
MOLINO ÍI0J0 
Gran función can un program 
riado. 
Debut de Nelly Nell. 
A las ocho: estreno de la ¡ 
zuela de palpitante actualidad 
Efectos d<el Cierre, por la sin riv 
na Frutos y José del Campo. Ui 
lícula. Debut de la bailarina v 
pletista Nelly Nell. Gran baile "] 
sin rival Lina Frutos y Tabeniii 
A las nueve: Segunda repran 
oión de la zarzuela Los Efectos 
Ley del Cierre. Una película. Eiii 
de bailes y couplets por la apla 
Nelly Nell. Baile par la aclamad 
na Frutos y Tabernilla. 
A las diez: E l éxito de la tero 
da: Un Bobo en el Molino. Una pe 
a Bailes por Nelly Nell. Gran 
so: la sin rival Lina Frutos y TÍ 
nilla estrenarán un nuevo baile 
NNUAG10S VAKII 
Clínica de curación sifilit 
DEL 
D R . REDONDO 
Buenos Aires n. 1 
E n esta Clínica s« cura la 8lfl11'' 
días por lo general, y de no «er J*11 
devuelve al cliente el dinero de confonn 
con lo que ee estipule. 
Conceptos gratuitos sugeridas p«r ^ 
des poco afectas 4 mi procedimleri» 
obliram — con pena — 4 producirme M 
irodo. T e l é f o c e : 612«. 
1686 
AZAFRAN "£L IRIS 
;¡QÜE R I C O ESÜ 
S u pureza, garant ía , color, aroma 
bor . . . no tienen r i v a l . . . 
De venta en todas laa bodega* ^ 
tigio. Los pa.quetes son de 1, 2;,5 ̂  
tavos con la marca " E l Iris." vJ^i 
J e s ú s del Monte 345^. Correo, AP* 
1405. A. Agal ló . , 
6135 26Jn DR. HERNANDO 
C A T E D R A T I C O 1MB t A tJNIVB^1 
G A E G A f f l , NARIZ I O l B 
N E P T U N O 103 DE 12 á h ^ 
lo» días excepto los á o m i a f 0 L ^ 
saltas y operaciones en el & n 
Mercedes lunes, miércoles y vier 
las 7 de la mañna. 
1565 —TTofE 
S E C E D E A C E N S O , R ^ i J S l H 
los cinco años , por las dos .^ metros P 
un lote d i terreno con l / " " 1 la j n ^ 
nos, situado en la Calzada ^ ^ 
esquina 4 la calle del Príncipe-
Teniente Rey 44. < W 
6020 _ J ^ r í 
INYECCION "VEPS 
Puramente vegetal 
D E L DOCTOR R- * 
E l remedio raía ráPiaoK1,írorraíl»; u 
curación de la gonorrea, bltr'ujos P«r 9 
blancas y de toda clase de nuj 
guos que sean. farmac'»* *• 
De venta en todas \»s far™ ^t t» 
Depflsito principal: Farmacia 
Eernuza *. 
D I P e r d q i ^ 
V í a s urinarias. Estrechez 
V«n4reo, Hldrocele, s in^!' ^ 4 
sin dolor. Te lé fono 28.. ve 
María número 33. 
6019 
D n l T c í o n i a í ' 
iratamlento W ^ . ^ f i n rW1**' 
medadea ^ J % ^ _ - ^ ¡ t o n o «64-
pullas de 12 4 3. — „„„ 40 ' 
1560 
Abogado y' ^ ^ - Z l b a n * 9S: rt É 10 á 11 y de 2 4 4.—Haca J ( « ^ l 
515" — 7 l l í ^ w 4 
4el D Teuiente B*7 
